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La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de conciencia 
ambiental a los alumnos de los subsistemas de Educación Superior Público del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico “Misioneros Monfortianos” de Chclacayo, para sustentar 
la creación de nuevos espacios para la reflexión con la finalidad de promover conductas 
ambientalistas. Para ello, se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo donde se empleó un 
diseño no experimental. La muestra quedó representada por una Poblacion total de 432 
estudiantes (censal) de las tres Especialidaes: Enfermería Técnica, Computación e 
Informática y Mecánica Automotriz durante el período escolar 2016, conformada por una 
muestra de 100 de los últimos ciclos del nivel superior. Para la recolección de datos se 
utilizó la encuesta, se aplicó el instrumento diseñado a tal fin, el cual consistió en un 
cuestionario cerrado con 50 ítems, de Actitudes Ambientalescon una escala de respuestas 
de cuatro (04) alternativas: Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo y 
12 ítems de Conductas Ambientales del mismo modo con respuestas de cuatro(04) 
alternativas: Nunca, a veces, Casi siempre y Siempre. El instrumento fue validado por tres 
(03) expertos. La confiabilidad se determinó mediante la fórmula Alpha Cronbach, la cual 
arrojó una confiabilidad de α =0,775, es decir arroja una buena confiabilidad. Los 
resultados obtenidos mostraron que la conciencia ambiental de los investigados Las 
actitudes positivas mas importantes se relacionaron con aquellas en que se afecta la salud y 
los comportamientos más frecuentes son el uso adecuado del agua y energía hubo una débil 
correlación entre actitudes y conductas ambientales y la toma de decisiones y 
responsabilidad en torno al manejo de la conciencia ambiental. 
Palabras clave: Sistema Educativo, Conciencia Ambiental, Componentes Cognitivos, 






The present investigation was to determine the level of environmental awareness 
among students of the subsystems of Higher Education Public Higher Education Institute 
Tecnologico "Montfort Missionaries" of Chaclacayo, to support the creation of new spaces 
for reflection in order to promote environmental behavior. To do this, we conducted a 
descriptive study where a non-experimental design was used. The sample was represented 
by a total population of 432 students (census) of the three Especialidaes: Nursing 
Technical & computers and car mechanics during the school year - 2016, consisting of a 
sample of 100 from the previous cycles of the higher level. The survey was used for data 
collection, the instrument designed for this purpose, which consisted of a closed with 50 
items, Attitudes Ambientalescon a scale of four responses (04) questionnaire was applied 
alternatives: strongly agree, agree , disagree, strongly disagree and 12 items of 
Environmental Behavior in the same way with four responses (04) Alternative: never, 
sometimes, almost always and always. The instrument was validated by three (03) experts. 
Reliability was assessed by Cronbach Alpha formula, which showed a reliability of α = 
0.775, ie yields a good reliability. The results showed that the environmental awareness of 
the investigated The most important positive attitudes were related to those in the health 
and the most frequent behaviors affected are the proper use of water and energy there was 
a weak correlation between environmental attitudes and behaviors and decision-making 
and accountability regarding the management of environmental awareness. 
Keywords: Educational System, Environmental Consciousness, Cognitive Components, 






En las últimas décadas, la degradación y la contaminación ambiental han sido 
objeto de preocupación creciente por los peligros y riesgos y la calidad de vida de las 
personas. La salud ambiental comprende estos aspectos de la salud humana, determinados 
por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales sobre los 
que se debe adecuar mediante la evaluación, corrección, control y prevención de aquellos 
factores que pueden afectar de forma adversa la salud de la presenta y futuras 
generaciones(1). 
Los problemas ambientales que afectan la salud no solo tiene que ver con la falta de 
habilidades de las autoridades para proteger el entorno como adecuado manejo de la 
basura, la deficiente administración de los recursos naturales entre otros, sino también con 
las actitudes y comportamientos de cada uno de los individuos en la comunidad. Las 
actitudes ambientales son las opiniones que se tiene acerca de proteger el ambiente y 
conservar los recursos(2), las cuales influyen en los comportamientos pro ambientales que 
se realiza una persona de forma individual o en un escenario colectivo a favor o no de la 
conservación del ambiente(3). Algunas investigaciones con universitarios han demostrado 
la significativa asociación entre estos conceptos (4.5). Muchos de los problemas de salud 
relacionados con factores ambientales pueden requerir soluciones que impliquen directa o 
indirectamente, cambiar las actitudes y los estilos de vida de las personas, para ello el 
personal de salud, como líderes en sus comunidades, deben manejar un contexto adecuado 
para explicar la influencia del medio sobre la salud y la enfermedad, educando a las 
personas acerca de la importancia de estos problemas y movilizando a otras hacia acciones 




efectiva, es particularmente importante que tengan actitudes y comportamientos 
ambientales adecuados, 
En un acercamiento previo al problema, encontrarnos que los estudiantes de las 
ciencias de la salud perciben los problemas ambientales como importantes en el distrito de 
chaclacayo (vecino Cerro Huascata). En ese sentido, este estudio tuvo como finalidad 
determinar y analizar las actitudes y comportamientos ambientales de estudiantes de las 
tres especialidades, ya que en la medida que tuvieran predispuestos y tuvieran una actitud 
positiva hacia la conservación y protección ambiental, esto debería influir en su conducta 
proactiva ambiental, esto debería influir en su conducta proactiva ambiental y en sus 
próximas actividades de promoción en general de promoción de la salud. 
El resultado de nuestro análisis es la defensa al derecho fundamental del medio 
ambiente. ¿Por qué? Por el alarmante grado de deterioro ambiental de nuestro país. 
En conclusión: la protección del medio ambiente es fundamental para la salud de la 
población. Todos dependemos del entorno en el que vivimos. ¿Cómo ejercer la defensa? : 
A través de leyes, difusión de Política Gubernamental con énfasis en la educación, para 
formar conciencia nacional y en dicho contexto la especialidad del profesional del derecho 
que internalice la problemática ambiental y coadyuve con su formación jurídica en la 
elaboración de los dispositivos legales y reglamentos para la estabilidad del ambiente. de la 



















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
En nuestra práctica cotidiana los docentes nos ocupamos de los problemas 
relacionados con los intereses e inquietudes de los alumnos y uno de los más importantes 
es la incorporación de la dimensión ambiental en los distintos ámbitos del campo 
educativo, así como los obstáculos de distinto orden que pueden enfrentar nuevas prácticas 
educativas, que van desde la vida cotidiana, en el aula hasta la puesta en marcha de 
programas de educación ambiental, sobre todo en términos de sus impactos sociales. 
A pesar del reconocimiento generalizado de la urgencia de la educación ambiental y 
de su papel dinamizador del sistema educativo, la realidad muestra su escasa y superficial 
implantación, en secundaria y en los institutos superiores se reduce a ciertas actividades 
extraescolares y algunos proyectos aislados pero sin continuidad, las carencias didácticas 
del profesorado que del todo no es responsabilidad de los profesores se atribuye a la falta 
de capacitación por parte de sistema Educativo. 
La atomización disciplinar ha influido negativamente en la cultura del trabajo en 
equipo, en los hábito de colaboración y renovación compartida, considerados básicos para 




Desarrollo Sostenido se encuentra incorporado como una asignatura más en el plan 
curricular del instituto tecnológico programado para los estudiantes del VI Ciclo 
Académico a quiénes se intervendrá en el presente estudio, se precisa, sin embargo que a 
la fecha se plantea un nuevo diseño curricular organizado en módulos transversales con 
respecto al tema en estudio el módulo se denomina “Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” el cual se encuentra programado para los estudiantes en el III Ciclo académico. 
El contexto más próximo de los estudiantes es el centro escolar y las instituciones 
de Educación superior, es el lugar donde el alumnado pasa una parte importante de su 
infancia y adolescencia y donde se concretan las finalidades y objetivos de la educación. El 
centro forma parte del sistema educativo y, como tal, es un elemento integrante del 
currículo de forma explícita o implícita, por tanto, es misión de la escuela construir, 
vivificar y consolidar valores y de generar la cultura. La escuela aprovecha el 
conocimiento común y las experiencias previas de los alumnos para que éstos en un 
proceso de transformación vayan construyendo conocimiento científico, el desarrollo de 
actitudes ambientales conducentes al desarrollo de comportamientos ambientales 
favorables. Por tanto, la escuela da acceso a los diferentes saberes para socializarlos y 
ponerlos al servicio de la comunidad influidos por las prácticas culturales aprendidas en la 
familia, en la escuela y en el medio social. 
Cuando un estudiante se enfrenta a un fenómeno o problema lo hace desde su 
perspectiva, desde el sistema de conocimientos que ha podido construir hasta el momento, 
en otras palabras gracias a un conjunto de conocimientos relacionados entre sí mediante 
una lógica, el niño al igual que la persona adulta aborda lo nuevo desde el punto de vista 
que ese conocimiento lo determina. Esta perspectiva posibilita, entre otras cosas, una cierta 




problemas ambientales hacen que por su naturaleza concurran aportes desde diferentes 
perspectivas: la física, la química, la biología, deben entrar en diálogo franco entre sí y con 
la ecología, las ciencias sociales, geografía, economía sociología la tecnología, las 
matemáticas, la estadística entre otros susciten reflexiones sobre cómo desarrollar unas 
éticas de fraternidad entre todos los seres de la naturaleza. “Es necesario cuidar de los 
ecosistemas, lo que significa a la larga, cuidarnos a nosotros mismos, esta fraternidad entre 
hombres y naturaleza, es la forma de entender la justicia. Es la manera de convivir sin 
agredirnos, sin hacer violencia, sin destruirnos” (Cely, 1994). 
Las cuestiones ambientales llegan a nuestros alumnos y docentes, no sólo desde el 
ámbito académico sino también desde los medios de comunicación social y la sola 
mención de estas áreas de conocimiento pone en evidencia las dificultades que entraña su 
abordaje en la educación formal entre ellas la formación marcadamente disciplinar en este 
caso de los docentes del Instituto de Educación Superior tecnológico y el currículo de los 
institutos de formación docente que continúa con las líneas disciplinares de las 
universidades. Es decir, licenciaturas o profesorados de ciencias naturales totalmente 
inconexos con los de ciencias sociales. 
El marco de la institución educativa es concebida como el ámbito de desarrollo de 
muchas de las acciones que tiene relación con las normas sociales, los comportamientos 
individuales o colectivos y la mejora de ciertas actitudes o el aprendizaje de determinados 
valores del grupo social. La institución no sólo puede sino que debe desencadenar un 
cambio actitudinal en los estudiantes para favorecer su crecimiento moral, sólo así se 
podrá cambiar una sociedad. Sociedad que en la actualidad tiende a transmitir a las nuevas 
generaciones las mismas escalas de valores y comportamientos que han conducido al 




Es necesario destacar que generalmente las personas no hacemos explícitos nuestros 
valores y actitudes. Actuamos en función de ellos, pero no es difícil verbalizarlos. La 
institución educativa es uno de los pocos espacios en la vida de las personas en la que es 
posible y necesario dedicar tiempo para hacer explícitos los numerosos implícitos y a 
contrastar los diferentes puntos de vista en este tema. 
Es de amplio conocimiento que, para llegar a interiorizar nuevas maneras de ver y de 
actuar, hay que practicarlas. Este hecho implica que la institución debe ser consecuente 
con los valores que quiere promover. No tendría ningún sentido discutir con el alumnado 
formas distintas de entender, como por ejemplo, la ciencia o de valorar su aprendizaje y 
que, en cambio, las clases de ciencias no respondan al punto de vista defendido. Por tanto, 
se pretende que a futuro como resultado de la presente investigación movilicen a los 
maestros en la planificación de actividades que tengan como finalidad promover que el 
alumnado verbalice sus opiniones, creencias, comportamientos, actitudes y valores, y 
reconozca similitudes y diferencias con los de compañeros y compañeras. 
En este contexto, la educación ambiental es un proceso educativo, integral e 
interdisciplinario que considera al ambiente como un todo y que busca involucrar a los 
estudiantes y la población en general en la identificación y resolución de problemas a 
través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de 
decisiones y la participación activa y organizada. 
Debemos, sin embargo, considerar que la problemática ambiental sobre la que 
buscamos incidir está determinada por un sinnúmero de procesos, cuya práctica involucra 
desde la manera en que el hombre se concibe a sí mismo como parte de la naturaleza, hasta 
los instrumentos concretos con que se apropia de ella. Esto es, los diferentes saberes y 




La necesidad de abordar la problemática ambiental requiere de una perspectiva que 
involucre la crítica de estos distintos saberes y el desarrollo del conocimiento humano para 
la creación de alternativas. De ahí que, además de los obstáculos económicos y sociales 
dados por el estilo de desarrollo para abordar la problemática ambiental, las posibilidades 
de revertir los procesos de deterioro ambiental se ven también limitados por la propia 
conformación del proceso 
Es necesario, entonces, optimizar los resultados obtenidos en los procesos educativo 
ambientales que llevamos a cabo, una forma de lograrlo, sin duda, es a través de procesos 
de investigación. 
En base a estas consideraciones, el objetivo de este trabajo es relevar las actitudes 
proambientales y comportamiento ambiental así como descubrir si existen correlación 
entre las dos variables en estudio en los estudiantes del VI Ciclo académico de carreras 
tecnológicas de nivel superior con el fin de, en el futuro, se incorporen estrategias 
didácticas que atiendan transversalmente a estos resultados. 
Al respecto, las actitudes ambientales son las opiniones que se tiene acerca de 
proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los comportamientos 
pro ambientales que realiza una persona, de forma individual o en un escenario colectivo, a 
favor o no de la conservación del ambiente. Algunas investigaciones con universitarios han 
demostrado la significativa asociación entre estos conceptos. 
En consecuencia, seleccionamos esta población porque se trata de alumnos que una 
vez egresados actuarán en el campo profesional técnico, segmento de la sociedad 
tradicionalmente marcado por la sectorización disciplinar y donde estimamos es 




ambientales que deberán resolver en su ejercicio profesional y el cuidado del medio 
ambiente. 
1.2. Formulación del problema. 
 
1.1.2. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre las actitudes proambientalistas y las conductas ambientales 
en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público” Misioneros Monfortianos” de Chaclacayo?. 
1.1.3. Problemas específicos . 
 
1. ¿Cúales son las características que destacan respecto a las actitudes 
proambientalistas en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Misioneros Monfortianos”? 
2. ¿Cúales son las características que destacan respecto a la conducta de los 
estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Misioneros Monfortianos”? 
3. ¿Qué relación existe entre las actitudes positivas hacia la reducción de niveles de 
contaminación y la conducta ambiental en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Misioneros Monfortianos”? 
4. ¿Qué relación existe entre las actitudes positivas hacia la resolución de problemas 
medio- ambientales y la conducta ambiental en los estudiantes del VI Ciclo del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Misioneros Monfortianos? 
5. ¿Qué relación existe entre las actitudes positivas hacia la recolección de residuos y 
formación medio-ambiental y la conducta ambiental en los estudiantes del VI Ciclo 







1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre las actitudes proambientalistas y las 
conductas ambientales en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Misioneros Monfortianos” de Chaclacayo?. 
1.3.2. Objetivo especificos 
 
O.E.1 Describir las características que destacan respecto a las actitudes proambientalistas 
en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educacion Superior Tecnológico 
Público Misioneros Monfortianos por Especialidad 
O.E.2. Describir las características que destacan respecto a la conducta de los estudiantes 
del VI Ciclo del Instituto de Educacion Superior Tecnológico Público “Misioneros 
Monfortianos”. 
O.E.3. Determinar la relación directa que existe entre las actitudes favorables hacia los 
problemas de contaminación y la conducta ambiental de los estudiantes del VI 
Ciclo del Instituto de Educacion Superior Tecnológico Público Misioneros 
Monfortianos. 
O.E.4. Explicar la relación existe entre las actitudes positivas hacia la resolución de 
problemas medio- ambientales y la conducta ambiental en los estudiantes del VI 
Ciclo del Instituto de Educacion Superior Tecnológico Público “Misioneros 
Monfortianos”. 
O.E.5. Determinar la relación que existe entre las actitudes positivas hacia la recolección 




estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educacion Superior Tecnológico Público 
“Misioneros Monfortianos”. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
El presente estudio tiene como finalidad determinar y analizar las actitudes y 
comportamientos ambientales de estudiantes del Instituto Superior tecnológico en estudio, 
ya que en la medida que estuvieran predispuestos y tuvieran una actitud positiva hacia la 
conservación y protección ambiental, esto debería influir en su conducta proactiva 
ambiental y en sus próximas actividades de promoción de la salud , En la siguiente fase se 
propone descubrir si existe o no relación entre las actitudes proambientales y las actitudes 
ambientales en los estudiantes del Instituto tecnológico en estudio considerando que las 
actitudes proambientales en ocasiones difieren sustantivamente con los comportamientos 
que evidencian las personas al interactuar con el medio. 
Por tanto, será importante que a través de diferentes instrumentos se recoja datos e 
información donde el alumnado verbalice sus opiniones, creencias, comportamientos, 
actitudes y valores, y reconozca similitudes y diferencias con los de compañeros y 
compañeras, dar oportunidades para actuar en función de otros valores y para revisar y 
regular los propios puntos de vista y prácticas. 
Los resultados deben propiciar la reflexión sobre las actitudes proambientalistas y 
los comportamientos ambientales así como en la implementación de propuestas didácticas 
alternativas en las prácticas educativas 
En esta perspectiva estos resultados contribuyen a la toma de decisiones por parte de 
los profesores conducentes al diseño y elaboración de actividades contextualizadas y la 
formulación de estrategias de enseñanza y aprendizaje y por extensión esta necesidad 




estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje a fin de fortalecer su nivel de 
preparación y mejorar su desempeño docente. 
Finalmente, es frecuente la inserción disciplinar de asignaturas relacionada a la 
Educación Ambiental en el currículo, se observa que en general, los equipos técnicos son 
los que diseñan el currículo y están formados por expertos que repiten la lógica interna de 
sus propias disciplinas, a respecto, el resultado de la presente investigación contribuirá 
invitar la reflexión por parte de los profesores conducente al replanteamiento de los 
diseños curriculares basados en la transversalidad, la centralidad en la persona y la 
pertinencia , en función a sus intereses necesidades a fin contribuir de manera enfática en 
el desarrollo y consolidación de actitudes proambientales positivas y en consecuencia 
comportamientos ambientales coherentes, las cuales se evidenciarán en su práctica 
cotidiana, en la interacción con su comunidad y la sociedad en general. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Considerando la naturaleza de la investigación no es posible generalizar los 
resultados, evidenciamos que las investigaciones precedentes sobre este tema son 
deficientes en nuestro medio. Así, la mayoría de los estudios involucrados ha sido dirigida 
a la temática relacionada con el medio ambiente, sin embargo puede ser considerado como 
un referente para contextos con características similares. 
Con relación a la administración de las encuestas se requiere disponer de un tiempo 
adicional para la autorización y coordinación con las autoridades del Instituto superior 
tecnológico, docentes y estudiantes en función de sus horarios de trabajo académico así 




En consecuencia, la limitación principal de nuestra investigación es la existencia 
de una muy exigua cantidad de información publicada sobre este tema en nuestro medio, 
tanto como el hecho de que existen muy pocas instituciones y especialistas dedicados a 
este importante tema. En efecto, la demanda social hacía necesario un estudio de la 






















2.1. Antecedentes del Estudio 
 
Si en el sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la 
educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en donde se 
preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su medio ambiente. Por 
otro lado si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el termino Educación 
Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y principios de los 
años 70, período en que se muestra más claramente una preocupación mundial por las 
graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la educación 
ambiental es producto del deterioro del medio ambiente. (J. Marcano) 
En el proceso de la revisión bibliográfica en bibliotecas especializadas y fuentes 
afines se han encontrado trabajos de investigación relevantes relacionados con el tema de 




2.1.1 Ántecdentes nacional 
 
Roose (2011): Desarrollo la Tesis: “Actitudes hacia el medio ambiente en un grupo de 
pobladores de las inmediaciones de los pantanos de villa”, Tesis para optar por el título de 
Licenciado en Psicología con mención en Psicología 
Objetivos de la Tesis.- Describir las actitudes hacia el medio ambiente de un grupo de 
pobladores de diez barrios aledaños a los Pantanos de Villa a través de dos enfoques: la 
medición y la escala de Tipos de preocupación ambiental. 
Conclusiones de la Tesis.- 
 
 Las actitudes hacia el medio ambiente de los participantes están conformadas por una 
visión que éste está constituido principalmente por el aire, las plantas y los árboles, los 
cuales son esenciales para la vida del ser humano y por lo tanto deben ser cuidados. Sin 
embargo, este cuidado trascendería la responsabilidad individual y comprometería la 
participación de las autoridades. 
 En cuanto a las soluciones a los problemas ambientales, estas se orientan principalmente 
en una intervención a nivel personal pero que debe estar a cargo de las autoridades, 
principalmente con un carácter normativo (Ej. Normas en el recojo de basura y el 
cuidado de las plantas y árboles). 
 Cabe señalar que, sobre la intención de conductas pro-ambientales en general, se debe 
tomar en cuenta que el alto grado de preocupación ambiental y las actitudes a favor del 
medio ambiente, pueden tener una fuerte influencia sobre el comportamiento pro- 





Carrión Salazar, Ceferina (2008), desarrolló el trabajo de investigación titulado, 
“Proyecto Educativo Ambiental reutilizando el agua de nuestra escuela para arborizar la 
Comunidad educativa 5124 como cultura ambiental en los alumnos del 3° y 4° grado de 
Educación Secundaria”. Tesis para optar el Grado de Maestría en la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
El objetivo del trabajo es de contribuir al desarrollo de una cultura ambiental en 
alumnos del tercer y cuarto grado de Educación secundaria a través del proyecto Educativo 
Ambiental, entre las conclusiones se mencionan, que el agua residual del lavadero escolar 
de la institución educativa presenta bajos niveles de contaminación, es adecuada para el 
regadío de árboles y se puede usar en todos los suelos sin peligro de sodificación, pero no 
es recomendable para el consumo humano, asimismo, permitió plantear alternativas de 
solución al despilfarro de agua residual del lavadero escolar, en la medida del 
involucramiento de los actores sociales, que en muchos casos estimula el desarrollo de 
aptitudes a diferencia de algunos actores sociales que fueron renuentes al cambio. Se ha 
observado un incremento significativo de actitudes en las formas de participación social de 
la comunidad educativa, hacia una sociedad sostenible con culturas ambiental. Facilitó en 
gran medida la transferencia de conocimientos y actitudes ambientales a los espacios 
domiciliarios de los usuarios del proyecto y mejoró el ornato de la comunidad educativa 
dando un aspecto agradable y saludable del entorno de la institución educativa. 
Solís Quispe, Jorge A. (2004) realizó el trabajo de investigación titulado “ El cambio 
de actitud en relación a la conservación del Medio Ambiente en estudiantes de educación 
Secundaria de la Ciudad del Cuzco mediante experiencias sobre contaminación 





El objetivo de la investigación fue evaluar la influencia el aprendizaje vivencial, a 
través de experiencias sobre contaminación de agua y suelo en el cambio actitudinal hacia 
la conservación del medio ambiente en los estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria de la ciudad del Cuzco. Entre las conclusiones señala que la aplicación de 
experiencias de aprendizaje sobre contaminación influye significativamente en el cambio 
de actitud hacia la conservación del ambiente con un nivel de significación de 0.05 de 
probabilidad y al 95 % de confianza, asimismo las experiencias propuestas permiten 
generar el logro de aprendizajes de contenidos, habilidades y actitudes de manera objetiva 
y reflexiva. Las intenciones de cambio de actitud en los estudiantes muestran la misma 
intensidad en los dos colegios lo que implica que se puede aplicar las experiencias en 
condiciones similares a la experiencia. Con los medios y recursos que se dispone, es 
posible la implementación de experiencias de aprendizaje experimental sobre ecología y 
medio ambiente para su aplicación en Ciencias Naturales. 
Arbieto Vacas Olimpio, Elvis A. (2000), realizó el trabajo de investigación titulado 
“Enfoque integrador y activo de la educación Ambiental en el nivel secundario” cuyo 
objetivo fue comprobar que un programa curricular de Educación Ambiental con un 
enfoque integrador y activo permitirá la construcción de aprendizaje que generen 
conductas responsables sobre la conservación del medio ambiente en los educandos del CN 
2086 Perú-Holanda y Andrés Avelino Cáceres, de Collique, Comas. 
Entre las conclusiones se señalan que los estudiantes del grupo experimental 
sometidos al Programa de Educación Ambiental con un enfoque integrador y activo han 
presentado una modificación en sus comportamientos, en el sentido que manifiestan 
conductas responsables sobre la conservación de nuestro medio ambiente. El enfoque 
integrador ha permitido la incorporación de la educación ambiental en el currículo de 




primordial del proceso educativo, lo que hace válido como contenido transversal. El 
enfoque activo ha permitido unir la teoría con la práctica a través de las jornadas 
ecológicas, generando en los estudiantes aprendizajes de conductas responsables sobre la 
conservación de nuestro medio ambiente, lo cual válida para mejorar cualitativamente la 
educación. Finalmente la educación ambiental con un enfoque integrador y activo 
promovió conductas que evidenciaron la presencia de valores: solidaridad, responsabilidad, 
salud, vida, amor, entre otros, favorable para la conservación el medio ambiente, así como 
el desarrollo de su capacidad creativa en los trabajos asignados. 
Un trabajo de investigación que está en la línea de la Educación ambiental: Ruíz 
Valverde, Juana L. (2008), plantea el trabajo de investigación titulado, ”Propuesta 
educativa para la incorporación de contenidos curriculares que sensibilicen acerca de la 
contaminación del mar en las instituciones educativas del callao” tesis de maestría de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. El objetivo es determinar 
la influencia de la propuesta educativa: incorporación de contenidos curriculares orientados 
a sensibilizar al alumno acercas de la contaminación del mar, en la educación ambiental de 
los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. José Olaya Balandra de la Perla, Callao. 
Entre las conclusiones el investigador señala que existe una influencia muy positiva de los 
alumnos del grupo experimental con respecto al control, asimismo influyó positivamente 
en el desarrollo actitudinal y procedimental de la educación ambiental siendo éste enfoque 
clave para renovar los valores fomentar el cambio de actitud pasiva a una activa frente al 
cambio con relación a los problemas ambientales. 
Delgado Kennteth (1997).Educación Ambiental experiencias y Propuestas. Lima, 
manifiesta que se debe afrontar la solución de los problemas del ambiente requiriendo la 
participación más amplia de la sociedad; para ello, es necesario sumar capacidad y 




educación ambiental considera al ser humano desde una perspectiva ecológica, como 
integrante de los ecosistemas. La percepción del ambiente como simple recurso para 
motivar el aprendizaje es superada por la consideración del ambiente como eje alrededor 
del cual los aprendizajes se organizan e integran de manera significativa. 
 
2.1.2 Ántecedentes internacional: 
 
Alvarez Pedro y Vega Pedro (2009), investigadores de la Universidad de Granada y la 
Universidad de A. Coruña, respectivamente presentan el trabajo de investigación titulado 
“Actitudes ambientales y conductas sostenibles. Implicaciones para la Educación 
ambiental” plantean la preocupación ambiental entre la población de los países 
desarrollados y señalan que este hecho no se refleja en comportamientos ambientales 
responsable. 
Ante el reto de incrementar la conducta proambiental, la Educación Ambiental se 
configura como un “instrumento” indispensable para formar ciudadanos que apliquen 
criterios de sostenibilidad en sus comportamientos. Plantean previamente revisar los 
modelos los modelo de referencia que dan coherencia a estrechas relaciones entre 
conocimientos conceptuales, actitudes y comportamientos ambientales y plantea luego el 
diseño de estrategias metodológicas educativa que pretende superar el abismo entre el 
discurso teórico de la Educación Ambiental y su práctica cotidiana y pretende conseguir la 
transformación de las actitudes y conocimientos acerca de la problemática ambiental en 
conductas acordes con la sostenibilidad .Propone la estrategia didáctica, investigativa, de 




Aguilar Luzón, María del Carmen (2006), de España, presenta la tesis doctoral 
“Predicción de la conducta de reciclaje a partir de la teoría de la conducta planificada y 
desde el modelo del valor, normas y creencias hacia el medio ambiente” 
El trabajo de investigación pretende comprobar si los modelos que generalmente se 
viene utilizando para el estudio y predicción del comportamiento ambiental, pueden 
mejorarse a partir de la inclusión de otras variables que la literatura ha identificado como 
relevantes en relación con este tipo de comportamientos. Para ello ha explorado dos de los 
modelos más utilizados en la predicción de la conducta ambiental: la teoría de la conducta 
planificada y el modelo del valor, las normas y las creencias hacia el medio ambiente para 
explicar la conducta de separación del vidrio, los resultados de este estudio apoyan 
ampliamente los postulados de la teoría de la conducta planificada, y no parecen sustentar 
el modelo del valor, las normas y las creencias hacia el medio ambiente. 
 






Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española (2014): “Manera 
con que los hombres se comportan en su vida y acciones”. El término “Conducta” 
proviene del latín. Procede de ductus, ducta, ductum participio presente del verbo: duco, 
ducis, ducere, duxi, ductum cuyo significado es conducir, llevar de una parte a otra, 
mandar. 
 
Tipos de Conductas. 
 
 




Agresiva.- Es aquella persona que trata de satisfacer sus necesidades; maneja a los 
 
demás con poder; es frecuente que diga que tiene razón, pero detrás de esa actitud, esconde 
 
inseguridad y duda. Suele ser una persona que está sola ya que su carácter la aleja de los 
 





Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás. Todo esto en realidad, se 
 
debe a que en realidad no se quiere a sí misma. 
 
 
Pasiva.- Es la que tiene sentimientos de inseguridad e inferioridad que se refuerzan 
 
sobre todo, cuando está en contacto con una persona agresiva. Oculta sus sentimientos, es 
 
tímida y reservada cuando está con otras personas; no sabe ni puede aceptar cumplidos; no 
 





Asertiva.- Es la que se siente bien consigo misma y hace sentir bien a los demás. 
 
Consigue sus metas; se preocupa por sus derechos y los de los demás y por tanto los 
 
respeta. Cumple sus promesas, puede comunicar sus sentimientos, incluso si son negativos, 
 
sin ejercer violencia al hacerlo. Se siente en paz consigo misma y con quienes la rodean. 
 
Reconoce sus éxitos y fracasos, cuando éstos suceden acepta que son errores que forman 
 
parte del proceso de aprendizaje. Es entusiasta y motiva a los otros. 
 
La teoría de la conducta planificada presenta tanto un mejor ajuste como un mayor 
poder predictivo de la conducta. Más concretamente, los resultados indican que los 
componentes del modelo: actitud hacia la conducta, norma subjetiva, intención y control 
conductual percibido, explican buena parte de la varianza de la conducta ambiental. En 
definitiva los resultados ponen de manifiesto que la teoría de la conducta planificada a 




para la explicación de la conducta ecológica estudiada en el modelo propuesto por Stern et 
al. (1999) y Stern (2000 a). 
Conductas proambientales. 
 
Las conductas proambientales se han estudiado, principalmente, desde un enfoque 
psicosocial atendiendo a valores, creencias y actitudes asociadas a la conciencia ecológica 
(Aguilar et al., 2005) La conducta pro ambiental es un concepto en el que influyen diversos 
factores psicosociales que pueden estar interrelacionados. Un paso previo a la explicación, 
predicción o intervención para el cambio de conductas, va a ser sin duda poder identificar 
tales factores y las relaciones que existen entre ellos y la conducta (Vosmediano y San 
Juan, 2005) puede ser definida como: 
“aquella acción que realiza una persona, ya sea de forma individual o en un escenario 
colectivo, a favor de la conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una 
mejor calidad del medio ambiente” (Castro 2001, en Aguilar et al 2005). 
Por su parte, Corraliza y Berenguer (2000), identifican dos determinantes de la conducta 
ambiental: los valores y las creencias. Los primeros conducirían a la activación de la norma 
personal a partir de los sentimientos de obligación moral, mientras que las creencias 
ambientales surgirían a raíz del análisis de costos y beneficios que la persona realiza sobre 
las consecuencias de la conducta (Aguilar et al., 2005), además Amérigo, et al., 2005, 
complementan esta relación postulando que las creencias sobre las consecuencias de 
deterioro Ambiental esta motivadas o dinamizadas por los valores, entendiéndooslos como 
“…estructuras estables que se generan en el proceso de socialización y que orientan la 
acción” (Amérigo et al., 2005, p. 257) 
Bajo este concepto se puede agrupar las diferentes acciones del sujeto, dirigidas a 




las concepciones, percepciones, y sensibilidades que posee el individuo del medio. Esto 
puede darse en dos sentidos: positivo o negativo, en dependencia precisamente del grado 
de compromiso del sujeto con su medio ambiente. 
A pesar de que el conocimiento, las percepciones, actitudes, sensibilidades, valores y 
comportamientos ambientales se han analizado mucho desde la psicología, los resultados 
de numerosos estudios de las relaciones entre estos procesos son aparentemente 
contradictorios, surgiendo, según Nieto, Luz María (2003), ciertas interrogantes: ¿cómo se 
convierten el conocimiento y la preocupación ambiental en conductas y acciones 
proambientales?, ¿por qué pueden las personas estar supuestamente preocupados, tener 
conocimientos adecuados sobre medio ambiente, sin que esto se traduzca necesariamente e 
comportamientos a favor del mismo?, ¿en qué consiste la brecha existente entre 
pensamientos, emociones, actitudes, percepciones con respecto a la conducta del 
individuo? El resultado de estas interrogantes en la comunidad científica ha sido un debate 
intenso, complejo, en el cual no se ha alcanzado un consenso. 
Los primeros modelos explicativos de estas relaciones, desarrollados en los ´70 y los 
 
´80, fueron lineales, suponían una cadena de causas y efectos automáticos y directos, es 
decir, se pensaba que los conocimientos ambientales generan actitudes ambientales que a 
su vez generan comportamientos a favor del medio ambiente. Estos modelos parten de una 
premisa racional, teoría de la Acción Razonada, Fishbein y Ajzen (1975), y suponen que 
las personas hacemos un uso sistemático de la información que poseemos para dirigir 
nuestras acciones, desconociendo las motivaciones inconscientes o no reconocidas. Esta 
concepción fue muy utilizada en esa época en el diseño de programas de educación 
ambiental. No obstante, muy pronto se demostró que esas concepciones eran equivocadas e 




"También se desarrollan los Modelos de Altruismo, Empatía y Comportamiento 
Prosocial, a finales de los ´70, ’80 y principios de los ’90. Algunos de ellos 
partían de la premisa de que la gente que ha satisfecho sus necesidades básicas 
tiende a tener más motivación y actuar más ecológicamente porque tienen más 
recursos y viceversa". Nieto, Luz María, 2003. 
Evidentemente pronto se demostró que no es así, de manera que los modelos se 
volvieron más complejos, en tanto se produjeron más aportes al entendimiento de las 
relaciones entre estos procesos y categorías psicológicas. 
"Un tercer tipo de modelos desarrollados desde los ´80, son los llamados 
sociológicos. Desde esta perspectiva, aunque también se incluyen factores 
psicológicos, se cuestionan los modelos descritos antes, porque fallan en 
comprender las restricciones individuales, sociales e institucionales, y porque 
asumen que los humanos somos solo racionales. De acuerdo con los modelos 
sociológicos, no se trata tampoco de que seamos solo irracionales, sino de que 
las actitudes y valores de las personas son negociados, transitorios, y algunas 
veces contradictorios. La dimensión social es importante porque el poder de 
toma de decisiones en cuanto a los problemas ambientales locales o globales 
está irregularmente distribuido". Nieto, Luz María, 2003. 
Según la propia autora, el modelo de Comportamiento pro Ambiental, de 
Kollmus y Agyeman (1985), intenta explicar cómo interactúan dos tipos fundamentales de 
factores que influyen en el comportamiento ambiental, los internos, entre los que se 
incluyen el conocimiento, los sentimientos, las motivaciones, el grado de concienciación, 
los valores, las actitudes, las percepciones; y los externos, como los demográficos, 
institucionales, políticos, sociales, culturales, económicos, etc. Este modelo intenta 
determinar cómo y bajo qué circunstancias estas potencian u obstaculizan las acciones 
humanas a favor del medio ambiente. 
Aunque es evidente que entre estos procesos psicológicos no existe una 




sensibilización y preocupación ambiental por una parte, y conductas o comportamientos 
ambientales por el otro; los mismos se relacionan de manera dialéctica, y no existen 
independientemente unos de otros, sino que se encuentran interrelacionados genética 
estructural y funcionalmente; ellos van formando un complejo sistema de motivos 
orientados a la regulación de la relación entre el individuo y su entorno. La labor de los 
científicos sociales que se dedican al estudio de la problemática ambiental debe 
encaminarse precisamente hacia la optimización de estos procesos y de sus mutuas 
dependencias, partiendo del diagnostico la intervención y evaluacion de los mismos, y 
encaminando los esfuerzos de la ciencia al logro del aumento de los conocimientos de las 
personas con relación al entorno, del grado de compromiso con éste, así como a la 
implementación de conductas a su favor. 
En este sentido, se considera muy acertado, el enfoque que propone la Dra. 
María Febles, que parte de entender la "educación ambiental como un proceso, en el que 
existe una distancia entre su nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. El 
primero de ellos está determinado por el conjunto de acciones concretas del individuo en 
relación con su entorno, avalado por el nivel de desarrollo alcanzado hasta ese momento en 
su propia búsqueda de conocimientos con respecto a este, mientras que el otro encierra 
estas mismas acciones, las cuales surgen no solo a partir de una búsqueda activa por parte 
del propio sujeto, sino también a partir de la información que pueda obtener de otros, a 
través de las acciones de estos o de la influencia de los medios de comunicación. En ambos 
casos estas acciones están dirigidas a lograr una actitud más responsable por p arte del 




2.2. 2. Actitud 
 
En el Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española 
(2011): “Disposición de ánimo manifestada de algún modo. La palabra actitud deriva del 
vocablo latino “que significa ajustado, adaptado.” 
La actitud ha sido definido bajo una gran gama de conceptos. Indudablemente que este es 
un tema de los mas estudiados en el campo de las ciencias humanas, lo que explica la 
heterogeneidad de definiciones que se pueden encontrar. A continuación se señalan en 
orden cronológico alguna de ellas: 
“… la actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, 
pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del 
entorno”(Secord y Backman, 1964 en Leon y otros, 1988:133) 
“La actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente 
de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud”(Fishbein yAjzen, 
1975 en Bolivar, 1995: 72) 
la actitud es una disposición fundamental que interviene en la determinación de las 
creencias, sentimientos y acciones de aproximación-evitacion del individuo con respecto a 
un objeto.”(CooK y Selltiz, en Summers, 1976: 16) 
“La actitud es la disposición permanente del sujeto para reaccionar 
ante determinados valores” (Marin, 1976: 69) 
“El concepto de actitud denota la suma total de inclinación y 
sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, 
temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier 




“…una multitud de términos aparentemente no relacionados como 
pulsión adquirida, creencias, reflejo condicionado, fijación, juicio, 
estereotipia, valencia, solo para mencionar algunos son sinónimos 
funcionales del concepto de actitud”.(Kidder y Campbell, en Summers, 
1976: 13) 
ª… el termino actitud hace referencia a un sentimiento general, 
permanente positivo, hacia alguna persona, objeto o problema” (Petty y 
Cacioppo, 1981 en Leon y otros, 1998:118) 
Las actitudes son las disposiciones según las cuales el hombre queda bien o mal dispuesto 
hacia si mismo y hacia otro ser… son las formas que tenemos de reaccionar ante los 
valores. Predisposiciones estables a valorar de una forma y actuar en consecuencia. En fin, 
son el resultado de la influencia de los valores en nosotros”(Alcantara, 1988: 9) 
“La actitud es una tendencia psicológica que expresa mediante la 
evaluación de una entidad (u objeto) concreta con cierto grado de 
favorabilidad o desfavorabilidad” (Eagly y Chaiken, 1993 en 
Morales(Coord.), 1999: 194) 
“Las actitudes son como factores que intervienen en una acción, una 
predisposición comportamental adquirida hacia algún objeto o situación” 
(Bolivar 1995:72) 
“..como una postura o semblante que expresa un estado de ánimo o 
quizá una intención o, de forma mas general, una visión del mundo” 
(Rodriguez en Perez y Ruiz, 1995:15) 
Las actitudes son creencias internas que influyen en los actos personales y que reflejan 
características como la generosidad, la honestidad o los habitos de vida saludables” 
(Schunk 1997: 392) 
Una actitud es una organización relativamente estable de creencias, sentimientos y 




“… disposiciones interna de carácter aprendido y duradera que 
sostiene las respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un 
objeto o clase de objetos del mundo social; es el producto y el resumen de 
todas las experiencias del individuo directa o socialmente mediatizadas 
con dicho objeto o clase de objetos”(Cantero y otros, 1998 Leon y otros, 
1998: 118) 
“El concepto de actitud… se refiere a las concepciones fundamentales 
relativas a la naturalez del ser humano, implica ciertos componentes morales o 
humanos y exige un compromiso personal y se define como una tendencia o 
disposición constante a percibir y reaccionar en un sentido; por ej. De tolerancia 
o de intolerancia, de respeto o de crítica, de confianza o de desconfianza, 
etc.(Martinez, 1999b:181) 
“…hablamos de actitud cuando nos referimos a una generalización hecha a 
partir de observar repetidamente un mismo tipo de comportamiento. 
Generalmente detrás de un conjunto de actitudes se pueden identificar valores” 
(Sanmartí y Tarín 1999: 56) 
“… predisposición aprendida, no innata, y estable aunque se puede 
cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un 
objeto(individuo,grupo, situaciones, etc)”(Morales, 2000:24) 
“Una actitud es una orientación general de la manera de ser de un actor 
social (individuo o grupo) ante ciertos elementos del mundo (llamados objetos 
nodales)” (Muchielli, 2001:151) 
 
 
Estas son sólo algunas de las muchas definiciones que podemos encontrar sobre las 
actitudes: de todas ellas se pueden inferir una serie de aspectos fundamentales del 
enfoque popular que denota las actitudes en función de sus implicaciones individuales y 
sociales. Destacan entre estos aspectos: 
1. Las actitudes son adquiridas. Toda persona llega a determinada situación, con un 




Asi, pueden ser consideradas como expresiones comportamentales adquiridas 
mediante la experiencia de nuestra vida individualo grupal. 
 
2. Implica una alta carga afectiva y emocional que refleja nuestros deseos,voluntad y 
sentimientos.Hacen referencia a sentmientos que se reflejan en nuestra manera de 
actuar, destacando las experiencias subjetivas que los determinan; constituyen 
mediadores entre los estados internos de las personas y los aspectos externos del 
ambiente. (Morales (Coord), 1999) 
 
3. La mayoria de las definiciones se centran en la naturaleza evaluativa de las 
actitudes, considerandoolas juicios o valoraciones(connotativos) que traspasan la 
mera descripcion del objeto y que implican respuestas de aceptacion o rechazo hacia 
el mismo. 
 
4. Representan respuestas de carácter electivo ante determinadosvalores que se 
reconocen, juzgan y aceptan o rechazan. Las actitudes apuntan hacia algo o alguien, 
es decir, representanentidades en terminos evaluativos de ese algo o alguien. 
”…cualquier cosa que se puede convertir en objeto de pensamiento tambien es 
susceptible de convertirse en objeto de actitud” (Eagly y Chaiken en 
Morales(Coord.), 1999: 195) 
 
5. Las actitudes son valoradas como estructuras de dimension múltiple, pues incluyen 
un amplio espectro de respuestas de indole afectivo, cognitivo y conductual. 
 
6. Siendo las actitudes experiencias subjetivas(internas) no pueden ser analizados 
directamente, sino a traves de sus respuestas observables. 
 




individual, interpersonal y social. Las actitudes se expresan por medio de lenguajes 
cargados de elementos evaluativos, como un acto social que tiene significado en un 
momento y contexto determinado,(Eiser, 1989) 
 
8. Constituyen aprendizajes estables, dado que son aprendidas, son susceptibles de ser 
fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas; enuna palabra, enseñadas 
 
9. Estan intimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta misma; 
evidencian una tendencia a la accion, es decir, poseen un carácter preconductual. 
 
10. Esta conceptualizacion proporciona indicios que permiten diferenciar las actitudes de 
elemntos cercanos a ellas como son los valores, los instintos, la disposicion, el 
habito,entre otros. Las actitudes se diferencian de los valores trascienden los objetos o 
situaciones, mientras que las actitudes se ciñen en objetos, personas o situaciones 
especificas. Se diferencian de los instintos en que no son innatas sinoadquiridas y no 
se determinan en un solo acto, como el caso de los instintos. Se distinguen de la 
disposicion por el grado de madurez psicologica; la actitud es mas duradera, la 
disposicion es mas volatil. ”Hay toda una teoria de la dispisicion de la personalidad, 
pero aun hoy, no han explicado como es que el individuo pasa de la disposicion a la 
accion”. (Pervin, 1994 en Carver y Scheiler, 1997: 124). La actitud difiere de la 
aptitud en el grado de integracion de las distintas disposiciones. La aptitud es la 
integracion de varias disposiciones; la actitud es la union de varias aptitudes, lo que se 
expresa con una fuerte carga emocional. Por su poarte el hábito, referido a accion, se 





Al amparo de este marco conceptual, conviene señalar la gran importancia que ha 
acaparado este concepto de estudio del campo de la Psicologia y su relacion con los 
nuevos enfoques que se le habrindado a la Pedagogía, como una salida a la necesidad de la 
creacion de actitudes y disposiciones para responder a los cambios que caracteriza la 
dinámica de la sociedad. 
 
Asi, “las actitudes” siendo uno de los principales constructos de la Psicología Social, 
ha sido alcanzado una gran implicación en el campo educativo, 
 
La actitud posee tres dimensiones: lo afectivo, lo cognitivo y el conativo o 
conductual, en tanto que en ella se reconoce el grado de inclinación hacia un objeto social 
determinado, a partir de los sentimientos, pensamientos y comportamientos hacia el 
mismo por parte del sujeto. 
 
Componentes de las actitudes 
 
 
Como ya se ha indicado, la condición de las actitudes como estado psicológico interno 
constituye la mayor dificultad para su estudio determinación de manera directa. Sin 
embargo existe consenso en considerar su estructura de dimensión múltiple como vía 
mediante la cual se manifiestan sus componentes expresados en respuestas de tipo 
cognitivo, afectivo y conativo. 
 
"La coexistencia de estos tres tipos de respuestas como vías de expresión de 
un único estado interno (la actitud), explica la complejidad de dicho estado y 
también que muchos autores hablen de los tres componentes o elementos de la 




a) Componente Cognitivo.- Implica que los conocimentos que una persona posee de un 
objeto. O hecho social, pueden ser suficienntes para sustentar una actitud firme 
respecto del mismo. Asi, por ejemplo si se pregunta a un adolescente de Cerro el 
vecino – Huascata Chaclacayo ¿Cuál es su posicion respecto a la presencia de la lluvia 
acida en el medio ambiente?, es probable que no nos dé respuesta alguna por el hecho 
de no poseer una representacion cognoscitiva del tema(conocimiento acerca del 
fenómeno); por consiguiente, el sujeto dificilmente tendra una actitud hacia dicho 
problema. Pero si al mismo al adolescente le preguntamos acerca de los portales chat 
para la buscar pareja en el internet, entonces éste tendrá una actitud hacia dicho 
fenomeno, de aceptacion o rechazo( Rodriguez, 1993),en tanto que ello sí es algo que 
forma parte de su universo cognoscitivo. De igual forma, si estos conocimientos se 
apoyan en valores u opiniones consolidados en el sujeto, aquellos pueden verse 
notablemente reforzados, lo cual influirá en una actitud más firme y operativa. En 
general, las actitudes fundamentadas en el conocimiento objetivo o razonado de las 
cosas son muy susceptibles de modificación, tanto mediante nuevos datos, como de 
razonamientos. 
 
b) Componente afectivo. Es la referida a los sentimientos y emociones del individuo 
frente al objeto. Suele ser considerado el aspecto fundamental, ya que numerosas 
actitudes se orientan en sentido afirmativo o negativo afectivo respecto de sus objetos. 
Por esto mismo, las actitudes son difíciles de modificar si es que sólo se emplean 
métodos racionales basados en el conocimiento objetivo de las cosas, ajenos de una 
carga emocional; por ello, un vínculo afectivo con el alumno (entendido dentro de los 
parámetros normales de la relación profesor/alumno) podría jugar en mucho en el 





c) Componente conativo. Es la predisposición a la acción del individuo. Es una 
tendencia inconsciente a comportarse de una forma determinada, lo que le diferencia de 
la intención, que es un acto consciente, voluntario. Es aquel relacionado con el 
comportamiento guiado por la actitud. En tal sentido, el componente conativo puede 
ser muy importante en actitudes de negatividad o marginalidad social, tanto como 
generadoras potenciales de actitudes violentas; por ello, frenar el plano conativo de la 
actitud, estimulando el plano emocional, suele ser la técnica más usada para el 
tratamiento escolar en el caso de conductas sexuales perniciosas, en pro de conseguir 
así una modificación favorable. Modificado el plano emocional se tiene mejor acceso a 
los planos cognitivo y conativo (Rodríguez, 1993). 
 
Características de las actitudes, 
 
 
Bandura A. (1979) “Las actitudes son adquiridas por medio del aprendizaje social a 
través del modelaje, el condicionamiento, la información, la exposición y la 
autopercepción y son modificables”. La formación de las actitudes depende de nuestras 
creencias las mismas que se forman por experiencia personal directa y el contacto con los 
demás: 
 
Las actitudes tienen las siguientes características: 
 
 
 Las actitudes son experiencias subjetivas internas, son procesos que experimenta el 
individuo en su conciencia aunque los factores que intervienen en su formación sea de 
carácter social o externo al individuo. 
 
 Son adquiridas, aprendidas y persistentes en el tiempo aunque a veces pueden 
cambiar, son resultados de la historia de cada hombre y se aprenden en el contexto 




forma más o menos constante ante el objeto concreto a quien se dirige la actitud. 
 
 
 Las actitudes son inferidas de lo que una persona manifiesta acerca del objeto 
actitudinal puesto que no son directamente observables ni se traducen necesariamente 
en conductas. De esta manera, aunque las actitudes predisponen a actuar en consonancia 
con la evaluación, es posible que, debido a la influencia del entorno, las conductas no 
siempre sean consistentes con aquellas. 
 
Zavala. A (1996) “Las actitudes, no obstante, pueden ir desde disposiciones 
básicamente intuitivas, con cierto grado de automatismo y escasa reflexividad de las 
razones que las justifican hasta actitudes fuertemente reflexivas fruto de una clara 
consecuencia de los valores que las rigen”. 
 
 Las actitudes implican una evaluación del objeto, situación o persona. Cuando 
tenemos una actitud hacia algo o alguien, no sólo tenemos una experiencia, sino que 
ésta nos resulta agradable o desagradable. Las actitudes implican juicios evaluativos. Un 
juicio evaluativo requiere una comprensión consciente de ese objeto, persona o 
situación. 
 
 Una actitud es un proceso complejo e integral que comprende tres componentes: 
cognitivo, afectivo y conativo que operan íntimamente correlacionados. 
 
 Las actitudes se transmiten, pueden expresarse a través del lenguaje verbal y no 
verbal. La expresión verbal o no verbal de una actitud se realiza generalmente con la 
intención de que sea recibida y entendida por otros. 
 
Dimensiones de la Actitud 
 
 




predicción de las conductas. Ahora bien, hasta qué punto una actitud determina una 
conducta es algo que se puede conocer a través de las llamadas “dimensiones”, que sirven 





a) Dirección de la actitud. Marca el aspecto positivo o negativo de la misma; es decir, 
señala el modo de sentir, en pro o en contra del objeto actitudinal; sólo se registra 
neutralidad en los instrumentos, cuando no se ha desarrollado una actitud frente al 
objeto en cuestión. Como ejemplo, tomemos el fenómeno actitudinal del currículo por 
competencias en la enseñanza Superior. Es fácil comprobar que hay muchos maestros 
que tienen actitudes de aceptación hacia éste, pero también hay quienes lo rechazan: si 
le preguntamos a un matemático si lo acepta o lo rechaza, es muy probable que conteste 
que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, pues no sabe en qué consiste; de igual 
modo, entre quienes lo acepten puede haber algunos que no lo conozcan a cabalidad y 
otros no saben nada de competencias, es posible que entre sus detractores haya personas 
sólo basadas en ideas equivocadas acerca de él. 
 
b) Intensidad de la actitud. No todo se acepta o se rechaza con igual fuerza: puede 
tenerse una actitud de rechazo hacia el robo; pero, probablemente, se rechace con mayor 
fuerza el asesinato o la violación. La intensidad, pues, es lo que da la fuerza a la 
dirección de la actitud, determina el punto de aceptación o rechazo. Para ello se elabora 
una escala cuya intensidad va gradualmente de “fuerte a débil”, tanto para el lado 
positivo como para el lado negativo. La intensidad está directamente relacionada con la 
emoción que origina la vivencia de la actitud. Así, si la intensidad es mayor, es porque 
la emoción que provoca el objeto actitudinal también lo es. A la inversa, si la intensidad 




Además, cuanto mayor es la intensidad, mayor disposición a la acción habrá en la 
persona. 
 
2.2.3. Las actitudes se aprenden y se cambian 
 
¿Cómo se forman? 
 
Dado que en el ámbito de los valores y actitudes se mezclan los planos individual 
y social, las distintas teorías sobre la conducta se han orientado en estas dos perspectivas. 
La primera de ellas, la perspectiva Psicológica explica las actitudes como gustos, 
preferencias e inclinaciones, aversiones, que se derivan de las experiencias personales; la 
segunda, la perspectiva Sociológica las concibe como producto de la interacción social y 
como valores y actitudes socialmente compartidos. Es decir, estas perspectivas fluctúan 
entre el subjetivismo (valoración, gusto o interés individual) y la consideración de valores 
que merecen ser defendidos socialmente. (Bolívar, 1995: 71) 
En todo caso, las actitudes surgen como producto de la interrelación sujeto-medio, 
en la que los prejuicios, costumbres, valores sociales y discriminación juegan un papel 
determinante. 
Distintos enfoques han explicado las génesis de las actitudes, entre los cuales se 
destacan: 
 El enfoque cognoscitivo expone que las actitudes se forman de acuerdo al precepto de 
la armonía y de la buena forma. "En la naturaleza humana por muy plurales, dispares y 
aún en ocasiones contradictorias tendencias que broten de su seno, está inscrita la 
imantación hacía los bienes superiores, igual que nuestra dimensión cognoscitiva se 
polariza hacía la verdad"(Marín, 1976:85). Así, muchas de las actitudes básicas del ser 




condiciones para la formación de actitudes positivas o negativas con carácter de 
estabilidad. Bajo este enfoque se destaca el papel del conocimiento o de la información 
en el desarrollo de actitudes. Resulta fácil comprender que en la medida en que se nos 
proporciona información concerniente a la conducta y/o actitudes de ciertos individuos, 
más fácil será el desarrollo de nuestra actitud hacia ellos. 
 
 El enfoque funcionalista que explica la aparición de las actitudes por una razón 
pragmática: atender a determinadas funciones, especialmente a la satisfacción de 
alguna necesidad por parte del organismo (Katz y Stotland, 1958 en Ball (coord), 
1988). Según estos autores mediante este mecanismo pueden desarrollarse tres tipos de 
actitudes: 
 Próximas: que surgen como producto de las asociaciones entre el objeto de la actitud y 
las condiciones específicas relacionadas con el mismo. Asimismo, pueden formarse 
actitudes "próximas" si el objeto satisface directamente alguna necesidad. Instrumental 
del objeto: aquellas actitudes que se forman cuando el afecto asociado con un objetivo 
queda ligado a aquellos acontecimientos u objetos instrumentales para el logro de ese 
objetivo. Instrumental del ego: reflejadas en aquellas actitudes que se asumen mediante 




 El enfoque " Teoría del Refuerzo" sostiene que las actitudes se forman por el refuerzo o 
el castigo que aparece luego de una conducta determinada. Destaca en este enfoque la 
Teoría del Condicionamiento Emocional, término que representa al condicionamiento 
clásico en el que las respuestas condicionadas son reacciones emocionales y que se 




que siente.(Góleman,1996 "La aproximación del condicionamiento a la formación de 
actitudes sostiene que la gente llega a presentar respuestas emocionales a los objetos 
(cosas, gente, ideas, acontecimientos) exactamente de esta manera. Si el objeto de la 
actitud es pareado con un estímulo que activa la emoción, llega a provocar la emoción 
por sí mismo. Esta respuesta emocional es entonces, la base de la actitud" (Carver y 
Scheiler, 1997:338). 
 
- El enfoque de aprendizaje social o por imitación: sostiene que el ser humano, por 
su condición social, vive bajo la influencia de las actitudes, sentimientos y 
conductas de quienes le rodean. Es tal la importancia de este aspecto, que merece 
ser el objeto de estudio de la Psicología Social, considera ésta como "…el estudio 
científico de la manera en que los pensamientos, sentimientos y conductas de un 
individuo son influenciadas por la conducta o características reales, imaginarias o 
supuestas de otras personas". (Morris, 1997:601) 
- Actualmente parece generalizarse el enfoque que considera las actitudes como 
mediadoras entre los estímulos del entorno social y las respuestas o reacciones de 
las personas ante dicho ambiente. Consecuente con la concepción estructural de las 
actitudes, supone que "…la actitud es el resultado de toda una serie de experiencias 
de la persona con el objeto actitudinal y, por tanto, producto final de aquellos 
procesos cognitivos, afectivos y conductuales a través de los que dichas 
experiencias han tenido lugar" (Morales (coord), 1999; 197). Desde esta 
perspectiva los procesos cognitivos, afectivos y conductuales como parte de la 





En general, la formación de actitudes está altamente relacionada con la experiencia 
personal y social que cada individuo vive. Cuando somos niños, recibimos incentivos o 
castigos que contribuyen a generar en nosotros actitudes positivas o negativas hacía los 
objetos; de igual forma, buscamos imitar las actitudes de otras personas que representan 
ideales para nosotros y finalmente, somos permeables a los patrones sociales, prejuicios, 
medios de comunicación e influencia cultural. 
Las perspectivas adoptadas por los distintos enfoques sobre el desarrollo y formación 
de actitudes, proporcionan fundamentos para orientar las distintas técnicas dirigidas al 
cambio de actitudes. 
¿Cómo se cambian las actitudes? 
 
Como se ha indicado en párrafos anteriores, dado que las actitudes son adquiridas, se 
aprenden y pueden ser modificadas o cambiadas. Distintos autores han señalado técnicas y 
métodos que contribuyen a generar cambios en las actitudes. Muchas de estas técnicas 
pueden agruparse, según su naturaleza, en categorías definidas por aspectos claves como 
la motivación, las necesidades, la autoevaluación, el compromiso, la auto instrucción, la 
libre elección, el diálogo, la realización de valores, la elevación del nivel de aspiraciones 
valorales, entre otras. Todas estas técnicas se fundamentan en la concepción de las 
actitudes como la integración de componentes cognitivos, afectivos y conativos, por lo 
que plantean, que el cambio que se registre en uno de estos componentes afecta a la 
globalidad de la estructura de la actitud. 
La tentativa de influir en las actitudes con la pretensión de cambiarlas, se ha convertido 
en un objetivo rutinario en el campo de la Psicología Social. Dos enfoques han establecido 
los principios que explican y estructuran las teorías en torno a tal pretensión: la Teoría de 




A. Persuasión y cambio de actitud. 
 
Vivimos en un mundo dinámico en el que la comunicación intenta 
constantemente persuadir nuestras opiniones, nuestros gustos, inclinaciones políticas,… 
Hablar de "cambio de actitud" nos refiere implícitamente a su proceso de formación y a la 
consideración de las características de la relación que se establece entre la actitud y la 
conducta. 
En tal sentido la Teoría de la Persuasión como orientadora de los cambios de 
actitud, bien puede circunscribirse en la tendencia que otorga a las actitudes y sus 
componentes cierto nivel de predictibilidad sobre nuestras acciones y conducta. 
Los principios de esta teoría se orientan al estudio y comprensión de la "dinámica de 
los mensajes persuasivos" y su fundamento principal sostiene que "para que un mensaje 
persuasivo cambie la actitud y la conducta tiene que cambiar previamente los 
pensamientos o las creencias del receptor del mensaje" (Moya en Morales (coord), 1999; 
216) 
Uno de los aspectos importantes de esta teoría es la consideración de la persuasión 
como una serie de etapas o pasos que progresivamente va atravesando la persona en la 
cual se desea generar un cambio de actitud. Desde esta perspectiva la información, el 
conocimiento, el mensaje, juegan un papel primordial y la eficacia de su poder de 
persuasión está mediada por una serie de "elementos claves" involucrados en la 
comunicación y en el procesamiento de la información 





a) La fuente o emisor del mensaje: considerando en primera instancia la credibilidad 
de la misma, que se deriva de la competencia que el receptor le atribuye y de la 
claridad o transparencia en la intención de persuadir. Las intenciones muy evidentes 
generan poco efecto en el cambio de actitudes. Otro aspecto importante de la fuente, 
es el que se refiere al atractivo de la misma; este factor puede aumentar la atención e 
incentivar mecanismos de identificación con ella, lo que en resumen mejora su 
credibilidad y la eficacia en la persuasión. 
b) El contenido del mensaje: especialmente la calidad de sus argumentos, la claridad y 
organización, así como también el énfasis del mensaje en cuanto a, si se basa en 
aspectos racionales o emocionales. 
c) El canal comunicativo: el medio (visual, auditivo, directo, indirecto) y su calidad. 
 
d) El contexto: sus condiciones (relajado o serio, agradable o desagradable, tenso o 
distraído) 
En este orden de ideas, Cantero (en León et al, 1998), destaca la importancia de 
considerar el "peso de la fuente" en el proceso de la persuasión, el cual depende 
básicamente de dos cosas: por una parte, de la actitud del receptor con respecto a dicha 
fuente concretada en aspectos ya indicados como la credibilidad, el atractivo y la 
competencia que el individuo le atribuye a la fuente. Por otra, de las discrepancias entre 
las actitudes de la fuente y el receptor, tal como las percibe este último. Agrega el autor, 
que aún cuando no existen estudios determinantes en torno a la influencia de las 
características del receptor en el cambio de actitud, vale tomar en cuenta el nivel de 
susceptibilidad (es decir el nivel en el que el receptor se deja persuadir) y que según 
Hovland (1959) puede ser afectado por la edad, el nivel educativo, las creencias previas, 




- La autoestima: pues a mayor autoestima menos susceptibilidad a la persuasión 
 
- El autoritarismo: las personas autoritarias son altamente propensas a ser 
influenciadas por comunicadores de prestigio 
- El aislamiento social: que genera mayor necesidad de la aprobación de los demás 
 
- El nivel de fantasía: las personas propensas a la fantasía son más susceptibles de ser 
persuadidas 
- El tipo de orientación vital: las personas independientes que valoran sus objetivos y 
patrones personales son menos susceptibles que aquellas con altos niveles de 
adaptabilidad y conformismo. 
Dos implicaciones deriva Cantero de esta teoría. Para que la persuasión cause el efecto 
deseado es necesario: primero, que el receptor pase progresivamente por las distintas 
etapas del proceso persuasivo y segundo, tener en cuenta que el impacto de la 
comunicación en cada una de las etapas puede ser distinto; ciertas características del 
mensaje, de la fuente e incluso los procesos que ocurren en el receptor, pueden ocasionar 
efectos positivos en algunas etapas y negativos en otras (p.e. la preparación intelectual del 
receptor puede aumentar la posibilidad de recibir y analizar un mensaje, pero a su vez 
disminuye la posibilidad de que sea aceptado). 
La Teoría de la Publicidad, brinda un buen ejemplo para comprender algunas de las 
técnicas que buscan generar cambios en las actitudes de las personas mediante el enfoque 
de la persuasión. A continuación se hace una breve referencia a ella. 
La Teoría de la Publicidad, sienta sus bases en los principios de la Teoría de la 
Persuasión, por lo que cada día afina sus estrategias para captar y mantener la atención del 




El desarrollo y evolución de la Publicidad ha ido emparejado al de los medios de 
comunicación, a los cuales ha tomado como soporte para la difusión de sus mensajes. Hoy 
día es tan estrecha esta relación que Pudiera decirse que la sobrevivencia de los medios 
depende de la Publicidad, por lo que en gran medida ésta se convierte en un factor que 
condiciona su estructura, contenido, orientación y filosofía. 
Desde esta perspectiva es comprensible que la función original de la Publicidad 
orientada a la "información comercial", haya variado a objetivos más prácticos y 
netamente persuasivos, que buscan convencer a los receptores de su mensaje para que 
adquieran o consuman determinados bienes y servicios. 
La producción de mensajes (publicidad) que generan acciones, sentimientos, 
intimidación, culpabilidad y humor, han resultado técnicas efectivas para la persuasión 
logrando captar y mantener la atención de las personas. Una vez alcanzado esto, los 
mensajes y relatos buscan involucrar al sujeto generando en él reacciones de agrado o 
irritación; esto evidencia el efecto de la técnica en el individuo. Poco a poco los intentos 
persuasivos van contribuyendo a la compresión/aceptación o rechazo/alejamiento del 
objeto de la actitud involucrado en el mensaje, generando en el individuo un cambio en su 
manera de proceder con respecto al mismo. 
Evidentemente que el poder de persuasión de los mensajes, está altamente relacionado 
con aspectos claves (ya indicados) como la credibilidad de la fuente, las características del 
mensaje en sí mismo, la naturaleza del medio que lo comunica y las características del 
auditórium al que va dirigido el mensaje. Con respecto a este último, los estudios de 
mercado y de factibilidad han ayudado a hacer de la publicidad un proceso más efectivo 




mayor cuando el "objeto anunciado" coincide con las necesidades, gustos, aspiraciones y 
capacidad económica del público específico al cual va dirigido. 
Dos temas que con frecuencia se confunden con la Publicidad y que persiguen fines 
persuasivos, son la "promoción" y la "propaganda". 
Entendiendo la promoción como "…todo acto o campaña destinados a proyectar una 
imagen favorable ya sea de personas, instituciones, organismos, servicios o productos a 
través de los medios masivos" (Dragnic, 1994; 230), es claro que su objetivo se orienta, 
mediante la persuasión, a transformar el sujeto de la promoción en objeto de interés 
público; es decir, lo que busca es cambiar la actitud del público con respecto a él. 
Por su parte la propaganda definida como una acción netamente persuasiva, busca 
obtener adeptos hacia ideas o creencias (religiosas, políticas, culturales, económicas), por 
lo que se concreta en acciones para influir en la opinión y en la conducta de las personas 
sin que éstas sientan la necesidad de encontrar razones para hacerlo. 
Amparados en el Modelo de la Persuasión han surgido perspectivas teóricas que se 
acercan a la explicación del efecto de los mensajes persuasivos, tenemos: la Teoría de la 
Respuesta Cognitiva, el Modelo Heurístico y el Modelo de Probabilidad de Elaboración. 
Estas perspectivas toman como fundamento el análisis del "procesamiento de la 
información", es decir, los procesos cognitivos que ocurren en el receptor sometido a las 
influencias de mensajes persuasivos. 
La Teoría de Respuestas Cognitivas a la Persuasión, sostiene que "siempre que un 
receptor recibe un mensaje persuasivo, compara lo que la fuente dice con sus 
conocimientos, sentimientos y actitudes previas respecto al tema, generando unas 




conocidas como "mensajes autogenerados", son los que en definitiva determinan el efecto 
del mensaje; es decir, el efecto de la persuasión no se debe ya la fuente o el mensaje, sino 
a las propias respuestas del receptor ante el contenido del mismo. (Patty, Ostrom y Brock, 
1981 en Morales (coord.), 1999) 
El punto central de esta teoría se concreta en determinar los factores, y su influencia, 
en la cantidad y tipo de argumentos (o respuestas cognitivas) que el receptor elabora a 
favor o en contra del mensaje; lo que al parecer depende del grado de distracción e 
implicación personal del receptor en el tema. 
Es evidente que el enfoque de esta teoría la describe como una tendencia "racionalista", 
ya que desde su perspectiva, el cambio de actitud es entendido como un proceso en el cual 
el receptor se implica activamente en el procesamiento cognitivo del mensaje. sin 
embargo, como es lógico pensar, no siempre ocurre así; somos propensos a ser 
persuadidos sin haber analizado el contenido de los mensajes que recibimos. 
El Modelo Heurístico explica lo que sucede en estos casos. En ocasiones somos 
persuadidos porque seguimos determinadas "reglas heurísticas de decisión". Así la 
persuasión es el "…resultado de alguna señal o característica superficial del mensaje, de 
la fuente que lo emite o bien de la reacción de otras personas que reciben el mismo 
mensaje" (Eagly y Chaiken, 1984 en León et al, 1998; 129). Frecuentemente utilizamos 
heurísticos que responden a distintos argumentos, para justificar nuestros cambios de 
actitud; por ejemplo, nos apoyamos en la experiencia y decimos "se puede confiar en los 
expertos"; en la semejanza y creemos que "las personas parecidas tenemos los mismos 
gustos"; en el consenso y aceptamos que "si lo dice la mayoría debe ser verdad";… 
El Modelo de Probabilidad de Elaboración (Petty y Cacioppo, 1986 en León et al 




Según este modelo cuando recibimos un mensaje persuasivo podemos analizarlo 
racionalmente (ruta central) o podemos responder automáticamente utilizando un 
heurístico (ruta periférica) para argumentar nuestro cambio de actitud. En ambos casos la 
"probabilidad de elaboración depende de dos factores: de la motivación y de la capacidad 
para hacerlo. 
B.- Disonancia Cognitiva y cambio de actitud. 
 
Generar cambios en las actitudes de las personas no siempre es tarea sencilla, "... en 
muchos casos es posible cambiar primero la conducta y luego obtener el cambio de 
actitud" (Morris, 1997:616). Así, el reforzamiento de conductas distintas (nuevas) o el 
sometimiento de las personas a nivel conductual representan una técnica interesante para 
generar cambios actitudinales que puede ser explicada por la Teoría de la Disonancia 
Cognitiva de León Festinger (1957). Esta tendencia se corresponde con aquella que 
considera la realización de conductas y acciones, como determinantes o influyentes de 
nuestras actitudes. 
Cotidianamente nos vemos en situaciones en las cuales debemos realizar conductas con 
las que no estamos completamente de acuerdo, es decir, que no coincide nuestra actitud. 
Ante tales circunstancias, experimentamos discrepancias que generan incomodidad 
psicológica que bien podría ser resuelta cambiando la conducta para hacerla más 
consistente con la actitud. Sin embargo, en ocasiones "no podemos" o "no queremos" 
cambiarla, por lo que la única salida sería "el cambio de actitud". 
La Teoría de la Disonancia Cognitiva plantea que el tener dos cogniciones (ideas, 
creencias, conocimientos) contradictorias de un mismo objeto, situación, persona, etc.; 
genera una tensión psicológica desagradable, que impulsa al individuo a buscar una forma 




"…cualquier decisión entre cursos alternativos de la acción llevará a un estado de 
tensión psicológica o <<disonancia>> 
Hasta el punto en que el atractivo puro de las dos alternativas sea similar". 
 
Esta situación de disonancia no se disipa de manera inmediata, pues como respuesta el 
individuo se involucra en un "trabajo cognitivo" de doble curso: por una parte, intenta 
buscar elementos que reduzcan la disonancia (consonantes) entre las cogniciones y el 
objeto de la actitud; por la otra, es posible que tienda a disminuir la importancia que 
originalmente le ha otorgado a alguna de las dos cogniciones. 
Una vez seleccionada la alternativa, las cogniciones sobre ella se hacen cada vez más 
inconsistentes con la de la alternativa no elegida; de manera que es probable que el 
individuo haga uso de alguna estrategia o de la combinación de varias de ellas con el fin 
de reducir la disonancia y alcanzar el equilibrio. 
Según Eiser (1989), algunas de esas estrategias son: 
 
 La reevaluación de las dos alternativas, con el fin de hacer parecer más positiva la 
elegida y más negativa la no optada. En otras palabras, se sobrevalora la alternativa 
elegida y/o infravalora la no elegida; este aspecto ha sido igualmente evidenciado en 
estudios sobre "toma de decisiones" realizados por Knox e Inkster (1968) y Reagan 
y Kilduff (1988), los cuales sostienen que "…la persona se siente más satisfecha 
con la alternativa elegida después de hacer la elección, que antes" (en Morales 
(coord.), 1999; 240). 
 Recodar de manera selectiva, los aspectos de la opción elegida 
 
Que son congruentes con la decisión y obviar o restar importancia a los aspectos 




 Negar la libertad de elección, mediante la incorporación de argumentos cognitivos que 
nieguen la posibilidad de realización de la alternativa no elegida (p.e. "Admito los 
peligros para la salud que representa el cigarrillo; pero no puedo dejar de fumar, soy 
un adicto") 
 Negar la previsibilidad de las consecuencias de la acción, bien sea de la alternativa 
elegida o de la no elegida (p.e. "Nunca pensé que te enojarías porque fui a la fiesta) 
Con estas estrategias de acción, el individuo busca reducir la disonancia experimentada 
con el fin de que se haga menos necesario el cambio de actitud. De no funcionar ninguna 
de estas acciones o si su impacto no es determinante, surgirá "el cambio de actitud" como 
una forma fácil para evitar la molestia de la disonancia cognoscitiva. 
No obstante, no siempre que realizamos una acción contraria a nuestras actitudes surge 
la disonancia. Wicklund y Brehm (1976 en Eiser, 1989) han apuntado la necesidad de 
considerar las variables "previsibilidad de las consecuencias de la acción", "libertad 
percibida para la acción" y "la responsabilidad personal", como las más determinantes de 
este fenómeno. Por otra parte, no se debe olvidar que la disonancia es posterior a la 
realización de la conducta, por lo cual primero debe ocurrir la conducta contra actitudinal 
para que ésta surja. 
La Teoría de la Disonancia cognitiva se fundamenta en el hecho de que la disonancia 
es parte de nuestra vida cotidiana. Constantemente debemos elegir u optar por 
alternativas, en muchos casos contradictorias; adicionalmente, estamos expuestos a 
mensajes, situaciones y/o personas que nos incitan a asumir una conducta discrepante de 




Esta Teoría se apoya en abundantes pruebas experimentales que demuestran sin 
embargo "…que el proceso sólo parece operar en ciertas condiciones; una de las cuales 
es que la persona debe percibir que su propio compromiso con la acción es voluntario" 
(León et al, 1998; 130). Una de sus fortalezas es el gran interés que proporciona a las 
"consecuencias de la acción", como determinantes del cambio de actitud que ocurre como 
respuesta a la disonancia <<actitud--acción>>. 
Por otra parte, se considera una teoría bastante polémica, pues ha permitido la 
formulación y comprobación de "hipótesis" que algunos autores han señalado como 
bastante contrarias al sentido común. Un ejemplo de ello, es el principio que sostiene que 
cuando un individuo realiza una conducta opuesta a su actitud "…experimenta disonancia 
y la magnitud de ella, será mayor cuantas menos razones o justificaciones tenga para 
haber realizado dicha conducta” (Morales (coord.), 1999; 237). 
La explicación a esto propone que el cambio de actitud y su acomodación a la conducta 
realizada surgen como una forma de reducir la disonancia experimentada. Es decir según 
esta teoría, a menor justificación (recompensa/castigo) para una conducta contra 
actitudinal, mayor disonancia, que se intentará reducir con el cambio de actitud. 
Este principio ha sido interpretado como el paradigma de la "Complacencia Inducida" 
(Ídem, 1999) que aborda la relación conducta contra actitudinal-cambio de actitud y 
analiza el papel que cumple la recompensa o el castigo (justificación) en este proceso, 
inspirado en los trabajos de Festinger y Carlsmith (1959), Linder y colaboradores (1967), 
Aronson y Carlsmith (1963). 
Una variante de este paradigma, es introducida por la línea de investigación que estudia 
el trabajo cognitivo que inicia el sujeto al realizar dos conductas, alguna de ellas o ambas 




y Joule (1996) ha sido denominada "Doble Complacencia inducida". Desde ella se analiza 
el impacto de la conducta en el cambio de actitud, no sólo de las contra actitudinales sino 
también de las pro actitudinales, pues aunque parezca contradictorio éstas pueden generar 
disonancia siempre que exista desajuste entre la actitud y la conducta (Ídem; 239). 
La Doble Complacencia Inducida, considerada por Aronson y colaboradores (1991) y 
por Stone y colaboradores (1994) como "Inducción de la Hipocresía" (Ídem), se 
fundamenta en el hecho de que aun cuando expresemos una fuerte actitud favorable hacia 
"algo", no siempre actuamos absolutamente a favor de ese "algo".; por ejemplo, podemos 
estar totalmente a favor del uso racional e inteligente de la energía eléctrica, pero ¿alguna 
vez hemos olvidado apagar la luz de la habitación al salir de ella?… 
En concordancia con el principio de la teoría de la Disonancia Cognitiva (sometimiento 
a nivel conductual para generar cambios de actitud), han surgido algunas interpretaciones 
que representan a su vez teorías explicativas del efecto que ejercen las acciones sobre la 
determinación de nuestras actitudes. 
Como se indicó en el apartado anterior, investigadores en el campo de la Psicología 
han coincidido en indicar tres líneas: la Teoría de la Auto presentación o Manejo de la 
Impresión, la Teoría de la Auto justificación o Disonancia Cognitiva y la Teoría de la 
Autopercepción 
La Teoría de la Auto presentación o Manejo de la Impresión se fundamenta en el 
hecho de que siempre tratamos de ser consistentes entre lo que hacemos y pensamos. Así 
en todo momento vamos adaptando la expresión de nuestras actitudes a las acciones que 
realizamos; más aún, intentamos dirigir nuestras conductas a la creación de "impresiones 
deseadas". Desde esta perspectiva, expresamos nuestra constante preocupación por no 




en realidad no creemos. Aún si esto significa exhibir un poco de insinceridad o 
hipocresía, puede retribuir al manejo de la impresión que uno está haciendo" (Myers, 
1995; 132) 
Un aspecto que se deriva de este enfoque es la consideración de la importancia de la 
opinión de los demás sobre nuestra conducta; adaptamos lo que decimos o pensamos con 
el fin de "complacer" en lugar de "ofender". Así, Zanna y Olson (1982) mantienen que las 
personas con un nivel de auto monitoreo * alto, son más propensas a adoptar actitudes que 
en realidad no sienten (Ídem) 
En resumen, la necesidad de "auto presentación" explica en cierta medida por qué las 
actitudes expresadas tienden a cambiar en busca de la consistencia con las conductas 
asumidas, terminando en ocasiones internalizadas como verdaderos cambios de actitud. 
La Teoría de la Auto justificación representa en esencia a la Teoría de la Disonancia 
Cognitiva. Sin embargo incorpora los aportes de algunos autores que contribuyen a su 
explicación y comprensión. 
Morales (coord.) (1999) describe algunos de tales aportes 
 
 Beauvois y Joule (1996) cuestionando el supuesto que hasta el momento había 
caracterizado a la Teoría de la Disonancia Cognitiva en cuanto a la consideración del 
ser humano como un ser "eminentemente racional", plantean que ésta no es una teoría 
de la racionalidad, pues el proceso de reducción de la disonancia es posterior a la 
conducta; ni es una teoría de la consistencia pues tampoco se orienta a la eliminación 




 Por su parte Aroson (1997), propone que "… la teoría de la disonancia haría sus 
predicciones más claras cuando un aspecto importante del auto concepto se ve 
amenazado, esto es, cuando un individuo realiza 
Una conducta que es inconsistente con la visión que tiene de sí mismo”, 
 
(Morales (coord.), 1999; 242). La explicación a este principio se 
 
fundamenta en la necesidad que sentimos de mantener nuestra autoimagen, es 
decir, un "yo" positivo y consistente. Sostiene el autor que los intentos para reducir la 
disonancia se convierten así, en un mecanismo al servicio del "yo" pues los esfuerzos que 
se realizan constituyen el proceso de "auto justificación" que deriva de aquellas 
situaciones en las cuales sentimos que nos hemos comportado de manera "poco razonable 
o ética". 
 Otro aspecto que retoma esta teoría, se refiere al énfasis en la responsabilidad personal 
desde las perspectivas de elección y previsión de resultados, como determinantes 
claves de la disonancia que se produce en un proceso de toma de decisiones. Después 
de tomar una decisión experimentamos disonancia, la cual generalmente intentamos 
reducir empleando una estrategia común: sobrevalorando la alternativa elegida e 
infravalorando la no elegida. Según Myers (1995), en cierta forma este efecto de la 
decisión se convierte en creencia o en las razones que auto justifican nuestra elección. 
La Teoría de la Autopercepción es una explicación alternativa de los efectos que 
ejerce la conducta sobre nuestras actitudes. 
Este enfoque propuesto por Bem (1965-1967) postula, que la actitud es el producto 
de las inferencias que se derivan de la observación de la propia conducta. Dichas 




situacionales bajo las cuales ocurre; así, plantea que si la conducta se realiza en una 
situación de baja limitación (alta elección), podemos inferir que nuestras actitudes se 
corresponden a la manera como nos hemos comportado. Si por el contrario, ocurre en un 
clima de limitaciones (baja elección), la interpretamos como respuesta a exigencias 
externas y por tanto no puede ser usada como fundamento para inferir cómo pensamos 
realmente (Eiser, 1989; 119) 
Desde esta perspectiva, las inferencias que realizamos sobre nuestras actitudes 
mediante la autoobservación, son similares a las que podría hacer alguien que nos observa 
y que tiene acceso a la información sobre nuestra conducta y sobre las circunstancias bajo 
las cuales ocurre (Myers, 1995; 138). 
Diversos autores a través de sus estudios han apoyado esta teoría. Myers (1995) señala 
algunos de ellos. 
 
2.2.4. La relación actitud-conducta. 
 
Hablar de la relación actitud-conducta trae a referencia un tema que ha sido de amplia 
discusión en el campo de la Psicología Social con implicación en el ámbito educativo. 
Resulta familiar la similitud entre la distinción tradicional de los objetivos 
educacionales (cognitivos, afectivos, conductuales) y la concepción estructural de las 
actitudes. Esta perspectiva ha servido de base para la aceptación, prácticamente 
generalizada, del claro influjo entre los componentes cognitivos y los componentes 
afectivos de las actitudes; sin embargo no puede decirse lo mismo de la relación entre las 
actitudes (resultado de sus medidas) y las evidencias de conducta externa manifestadas 
por una persona (Morales,2000). En tal sentido, Ajzen y Fisbein (1980) plantean que 




el único, en la determinación de las conductas externas." (Pág. 26) 
 
Durante mucho tiempo ha permanecido vigente la inquietud o intención de algunos 
autores en el sentido de otorgar, al estudio y medición de las actitudes, "valor predictivo" 
con relación a la conducta. Es así como encontramos referencias a los trabajos de 
Thurstone (1927), Dillehay (1973) y Kraus (1995) entre otros, quienes con sus aportes 
intentan dejar bien clara esta relación. Sin embargo, paralelamente a ellos, encontramos 
los trabajos de La Piere (1932), Wicker (1969), Fisbein y Ajzen (1975) y Davison y 
Jaccard (1979), autores que a pesar de compartir y aceptar esta forzosa relación expresan 
sus dudas en torno a los resultados obtenidos por aquellos, por considerar que en sus 
investigaciones se cometieron errores de tipo metodológico y se obviaron aspectos 
fundamentales que deben ser considerados en el proceso de estudio y medición de las 
actitudes. 
Tales aspectos, según Morales (coord.) (1999), están referidos a tres elementos a 
considerar que surgen de los aportes de Fisbein y Ajzen: 
 El valor de predictividad de las actitudes con relación a la conducta, depende de la 
correspondencia entre las medidas de ellas; es decir, "…sólo se puede calcular con 
propiedad una correlación entre actitud y conducta cuando ambas coinciden en los 
elementos que se seleccionan para su consideración" (Pág. 208). Es esto a lo que 
Fisbein y Ajzen han llamado el "principio de compatibilidad". 
 Si se pretende pronosticar la conducta a partir de la medición de una actitud, existen 
cuatro elementos imprescindibles que deben ser analizados: la conducta, el objeto 
"blanco" hacia el cual está dirigida, la situación en la que se va a realizar y el 




 Dado que cualquier conducta admite hasta cinco niveles de "especificidad 
situacional", es necesario determinar a que nivel queremos predecir la conducta para 
hacer la medición de la actitud coherente al mismo, pues "…sólo cabe esperar 
relaciones entre actitudes y conductas cuando ambas están planteadas al mismo nivel 
de generalidad"(León y otros, 1998:124). 
Como complemento a los aportes de Fisbein y Ajzen (1975), más recientemente Kraus 
(1995) destaca tres condiciones que deben cumplir los estudios sobre actitudes para 
garantizar una adecuada correlación entre la medición de la actitud y la correspondiente 
conducta: (Morales (coord), 1999). 
La correlación debe establecerse entre una actitud que se mide y una conducta 
futura. Consecuentemente, la medición de la actitud debe hacerse antes que la de la 
conducta; y finalmente, la actitud y la conducta que se ponen en relación deben 
corresponder a los mismos sujetos en los dos momentos temporales distintos. 
No obstante las precisiones y aportes realizados en torno a los cuidados que deben 
tenerse al estudiar y medir actitudes, existe consenso sobre la gran cantidad de variables 
que pueden influir en la relación actitud-conducta. Así, a pesar del elevado grado de 
correlación entre estos elementos, persisten algunos puntos oscuros dentro de los cuales 
podemos señalar: (Morris, 1997) 
 No todas nuestras acciones (conductas) reflejan de manera precisa nuestras actitudes. 
 
 Las conductas están influenciadas (afectadas) por muchos otros factores, además de 
las actitudes. 
 La conducta está muy relacionada con las intenciones de las personas. 
 




 Las actitudes no predicen, con el mismo grado de exactitud, las conductas de unas 
personas como las de otras. 
 Los rasgos de la personalidad también pueden afectar nuestra conducta o 
comportamiento. "... las personas con auto supervisión elevada son en especial 
propensas a hacer caso omiso de sus actitudes para comportarse según las 
expectativas de los demás" (Ídem: 609) 
Distintas perspectivas han tratado de explicar la relación entre actitudes y Las 
conductas de las personas. Según Bolívar (1995), estas posiciones podrían resumirse en: 
a) La concepción tradicional, que sostiene que las actitudes preceden a las conductas, 
por lo que conviene considerar de qué modo las determinan. 
b) Una segunda posición, considera que las actitudes y conductas son son reciprocas; la 
acción refuerza la actitud y viceversa 
c) Por último, la consideración de que las actitudes evidenciadas son en sí mismas un 
tipo de conducta. 
Sea cual sea la perspectiva que se adopte, hay algo claro: actitudes 
 
Y conductas representan dos entes distintos entre los cuales subyace un sentido de 
implicación que puede variar según la relación de subordinación que nos permita 
interpretarla. A tal efecto, encontramos dos claras posiciones que en el campo de la 
Psicología Social y basadas en las evidencias de diversos estudios, proponen dos 




¿Son las actitudes las que determinan nuestra conducta? , o ¿Es la conducta la que 
determina nuestras actitudes? A continuación se describen algunos aspectos, muy 
generales, que intentan aclarar la respuesta a cada una de ellas. 
A. Las actitudes como predictoras de la conducta. 
 
Bajo este ángulo prevalece la suposición de que nuestras creencias y sentimientos 
determinan la conducta que habremos de asumir. Sin embargo, investigaciones y estudios 
como los de León Festinger (1964), Robert Abelson (1972) y Allan Wicker (1969), han 
puesto en duda la relación directa entre actitud y conducta, pues no siempre lo que 
decimos y sentimos coincide con lo que hacemos (Myers, 1995). Cabe reflexionar 
entonces, ¿cuándo es que nuestras actitudes contribuyen a predecir nuestras conductas? 
Son varios los aspectos que deben considerarse 
 
En primer lugar, como ya se ha indicado, las actitudes por ser estados internos del 
individuo no pueden ser estudiadas directamente, sino a 
través de sus expresiones externas, que en la mayoría de los casos son influenciadas 
por las presiones sociales a las que estamos sometidos, lo que nos lleva a pensar que no 
siempre las actitudes expresadas coinciden con las sentidas. Por ello conviene considerar 
esta discrepancia o establecer medios indirectos, como el Método de Conducto Simulado 
propuesto por Jones y Sigal (1971 en Myers, 1995), y que tal como su nombre lo sugiere, 
promueve el uso de medios simulados para el estudio y la determinación de la relación 
entre la actitud sentida y la conducta expresada. 
Por otra parte, estamos sometidos a las condiciones de las situaciones que vivimos, 
de manera que nuestra actitud no puede inferirse de un sólo acto o situación; se debe 




Otro de los aspectos que deben ser considerados es que las actitudes hacia conceptos 
generales (p.e. las drogas), predicen poco conductas específicas relacionadas con el 
mismo (p.e. fumar). De allí que es necesario determinar los niveles de especificidad tanto 
de las actitudes en estudio como de las conductas que se esperan detectar. 
Finalmente, Fazio y Zanna (1981, en Myers, 1995) hicieron referencia. 
 
A la "potencia de las actitudes", señalando que las actitudes surgidas de nuestra 
propia experiencia en momentos claves, imprimen una huella más honda en nuestro 
actuar. Así, las actitudes "más poderosas" contribuyen en mayor escala a predecir más 
acertadamente nuestras conductas. La idea entonces, es tratar de maximizar la potencia de 
las actitudes en estudio, trayéndolas a la mente y haciendo autoconscientes a las personas 
de sí mismas y de sus actitudes "más potentes", como medio para fomentar la consistencia 
entre palabras y acciones. 
En función a lo expuesto, cabe reconocer que la relación actitud-conducta es 
afectada por muchos factores que determinan en conjunto, el nivel de predicción de las 
actitudes con respecto a la conducta. (Eiser, 1989). 
En el campo de la Psicología social, se ha intentado recobrar y destacar esta 
propiedad de las actitudes. Así encontramos dos líneas de desarrollo que en los 
últimos años se han orientado en este sentido (Morales (coord), 1999). Ambas 
direcciones se fundamentan en lo que Eagly y Chaiken (1993) han llamado la 
"accesibilidad actitudinal" y que corresponde a la "potencia de la actitud" indicada 
por Fazio y Zanna (1981). Según estos autores, la accesibilidad actitudinal es la 
solidez con la que está establecida en la persona el estado interno evaluativo, que 
surge de la experiencia directa con el objeto de la actitud. Las actitudes "más 




mantienen con más confianza y se activan fácilmente en presencia del objeto 
actitudinal; en consecuencia, ejercen gran impacto sobre la conducta, por lo cual se 
considera que su valor predictivo es mayor. 
Morales (coord.) (1999), recoge los principios que orientan a cada una de las dos 
líneas que tratan de explicar cómo la actitud guía la conducta, estructuradas en el modelo 
MODE, cuyas siglas hacen referencia a la Motivación y Oportunidad como Determinantes 
de la conducta, Según este modelo la influencia de las actitudes sobre la conducta se 
produce de dos modos: como producto de un proceso espontáneo o como producto de un 
proceso deliberativo. 
La primera línea se fundamenta en la activación automática de la actitud (proceso 
espontáneo). Destaca así la preeminencia de las actitudes "más accesibles" como guía que 
dirige y ejerce mayor impacto en la conducta inmediata a su activación. Así, "… si una 
actitud es accesible, y por ello capaz de activación automática, el procesamiento 
espontáneo prevalecerá pero sólo si la persona carece de motivación y, además, de 
oportunidad para poner en marcha un proceso deliberativo" (Ídem: 210). En este caso la 
motivación pudiera estar representada, por ejemplo, por la presión social con relación a la 
conducta y/o por el temor a cometer errores. Por su parte, la oportunidad estaría referida a 
la posibilidad de contar con el tiempo necesario para evaluar las opciones que se derivan 
de la situación en la que se activa la actitud. En resumen, de acuerdo con esta línea de 
investigación las personas cuyas actitudes presentan mayor nivel de accesibilidad y baja 
motivación evidencian mayor relación entre su actitud y su conducta. 
La segunda línea se basa en el proceso deliberativo de análisis de la información 
disponible cuando se activa la actitud. Mejor conocida como la Teoría de la Acción 




conceptos de expectativa-valor. Según esta teoría, la conducta "…está determinada por la 
intención, considera que la intención está determinada por una función aditiva ponderada 
de <<actitud hacia la conducta >> (a menudo denominada componente actitudinal), y 
<<norma subjetiva>> (a menudo denominada componente normativo)." (Eiser, 1989:79) 
 
Uno de los constructos más importantes en este modelo es el referido a la 
concepción de las "creencias" como antecedentes de las actitudes, pues plantea que la 
actitud hacia un objeto es el producto de las creencias que la persona tiene hacia el mismo. 
De igual forma postula que tales creencias tanto las actitudinales como las normativas 
contienen por una parte, elementos de expectativa y por otra, elementos de valor; esto es 
lo que Fishbein y Ajzen han llamado la Probabilidad Subjetiva y la Deseabilidad 
Subjetiva, respectivamente. 
En relación con el componente actitudinal, la probabilidad subjetiva 
 
(elemento de expectativa) se refiere a la creencia de que la realización de cierta 
conducta dará lugar a determinadas consecuencias; y la deseabilidad (elemento de valor) 
está representada por el grado en que la persona califica como positivas o negativas las 
consecuencias expresadas en la creencia. 
En el componente normativo, la probabilidad subjetiva (elemento de expectativa) 
constituye la creencia a cerca de la posibilidad de que la conducta resulte o no aceptable 
para otras personas consideradas significativas; y la deseabilidad (elemento de valor) se 
define como la motivación para complacer, que se concreta en la aceptación y/o 
valoración de la opinión de los otros significativos. (Morales (coord.), 1999) 
La operacionalización del modelo se obtiene mediante la relación multiplicativa de 
la probabilidad subjetiva por la deseabilidad subjetiva; la correlación entre estos 




formación de una actitud positiva o negativa. Asimismo, la suma total de los productos 
brinda información sobre la actitud resultante. 
En opinión de autores como Davinson y Jaccard (1975), Mastead et al.(1983), Bud y 
Spencer (1984), Sheppard, Hartwick y Warshaw (1988), Mastead (1996), la Teoría de la 
Acción Razonada mediante la distinción de lo actitudinal-normativo como predictores de 
la conducta, ha contribuido en la investigación de un problema de gran relevancia en el 
campo de la Psicología, Sociología y Educación: "¿Tiende la gente a ejecutar una 
conducta determinada por lo que personalmente piensa conseguir de ella o la llevan a 
cabo, sobre todo, porque se preocupa de la aprobación o desaprobación de los 
otros?(Eiser, 1989:80). 
En los últimos años la eficacia de este modelo, según Morales (coord.) (1999), la 
eficacia de este modelo se ha visto enriquecida con los aportes de dos nuevos elementos. 
Por una parte, se agrega un tercer determinante de la intención: el control 
conductual percibido, correspondiente a la facilidad o dificultad que el individuo percibe 
para realizar la conducta. Al igual que en los otros determinantes, el control conductual 
percibido incluye tanto la probabilidad subjetiva (representada por la creencia sobre la 
capacidad de lograr o no la conducta), como la deseabilidad subjetiva de la creencia 
(existencia de oportunidades adecuadas para lograrla). La incorporación de este elemento, 
se reconoce como la Teoría de la Acción Planificada. 
El segundo elemento que se incorpora plantea una distinción entre las intenciones 
conductuales (ya señaladas por Fishbein y Ajzen) y las intenciones de implementación. 
Como aporte de Gollwitzer (1993), las intenciones de implementación, relacionadas con 
acciones que implican continuidad a lo largo del tiempo, han contribuido a mejorar la 




la Acción Planificada), predicen mejor la conducta cuando van acompañadas por 
intenciones de implementación que indican dónde y cuándo hay que realizar la conducta" 
(Morales (coord.) 1999: 212). 
Estos aportes se fundamentan en las ventajas de la planificación de conductas a 
realizar, pues permite configurar nuestras acciones en contextos espaciotemporales 
específicos, evidenciando de esta manera el valor predictivo de las actitudes. 
B. La conducta como determinante de nuestras actitudes. 
 
Esta perspectiva parte del supuesto de que nuestras acciones o conductas afectan 
nuestras actitudes. Muchos investigadores del campo de la Psicología Social han tratado 
de explicar este supuesto mediante los principios de tres teorías*: 
En primera instancia, la Teoría de la Autopresentación se fundamenta en el hecho 
de que siempre tratamos de ser consistentes entre lo que hacemos y lo que pensamos. Es 
decir, vamos adaptando la expresión de nuestras actitudes a la ejecución de nuestras 
acciones, tomando en consideración además, la opinión de los otros. 
En segundo lugar, la Teoría de la Disonancia Cognitiva sostiene que cuando 
actuamos en contra de nuestras creencias o ideas, se genera una tensión que intentamos 
apaciguar mediante la justificación (interna) de la conducta. Así, la conducta asumida 
ejerce influencia como guía de nuevas actitudes; esto ocurre sobre todo cuando resulta de 
un proceso de elección, es decir, cuando no hemos sido coaccionados a acometer tal 
conducta. 
Finalmente, la Teoría de la Autopercepción asume un principio básico: nuestras 




débiles simplemente observamos nuestra conducta y sus circunstancias e inferimos 
nuestras actitudes". (Ídem: 148) 




- Tratamos de justificar las consecuencias mentales de nuestros actos para 
hacerlas consistentes a ellos. 
- El asumir nuevos "papeles" (p.e. roles, cargos, posiciones), requiere la 
ejecución de nuevas conductas que progresivamente van estructurando nuevas 
actitudes. 
- Cuando expresamos nuestras opiniones tratamos de matizarlas de 
 
- acuerdo con nuestra audiencia. Así,…."parece que estamos propensos a 
adaptar nuestros mensajes a nuestros oyentes y, al hacerlo, creer el mensaje 
alterado" (Ídem: 124) 
- Las conductas positivas hacia algo o alguien, incrementan el agrado hacia ese 
algo o alguien (Blanchard y Cook, 1976 en Myers, 1999) 
- La ejecución de conductas rituales, contribuye a la construcción de creencias 
que redundan en nuestras actitudes. 
Estos son sólo alguno de los muchos indicios que demuestran el efecto de 




2.2.5. Actitudes Ambientales 
 
Díaz- Barriga y Hernández (2002), respecto al aprendizaje de las actitudes señalaron 
que es un proceso lento y gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias 
personales previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y 
experiencias novedosas, y el contexto sociocultural (por ejemplo, mediante las 
instituciones, los medios de comunicación y las representaciones colectivas) . 
 
Herrera y Mantilla (2006): Uno de los conceptos más arraigados en psicología es el 
de actitud. La cuestión de su correspondencia con la conducta es una de las polémicas que 
más aportaciones ha motivado. Los psicólogos están de acuerdo al definir la actitud como 
una disposición relativamente durable y estable en el individuo frente a un objeto social 
ambiental determinado. 
 
Se puede estudiar las Actitudes Ambientales para acercarnos a explicar y comprender 
cuales son las creencias, sentimientos y pensamientos; qué tanta tolerancia ó intolerancia 
hay en las Docentes en Formación y todo ello en el entendido que este grupo se integrará al 
trabajo con niños preescolares en el que producirán, reproducirán, trasmitirán o ayudarán a 
la construcción de las actitudes ambientales y así conocer, percibir y actuar positivamente 
en el medio ambiente en el que las pequeñas generaciones ya se están desarrollando, 
concibiendo y construyendo nuevas formas de vida colectiva y personal. 
El reto de los educadores ambientales, señala Díaz – Barriga, es pues adopción de un 
enfoque sistémico, multidimensional e interdisciplinario con un compromiso social crítico, 
de seguimiento y vigilancia de los acuerdos y la búsqueda de alternativas para el bienestar 
de los seres humanos empezando indiscutiblemente en el entorno inmediato de nuestra 




garantizar las condiciones esenciales que permitan un desarrollo ambientalmente 
sustentable y socialmente justo. 
Este punto es actualmente muy controvertido ya que no hay acuerdos consensuados 
si la Educación Ambiental es para, en ó hacia la Sustentabilidad ó es ahora simplemente 
Educación para la Sustentabilidad; difícil pero necesaria la discusión y el debate, tal y 
como se planteó en el Foro de Discusión en Educación Ambiental en las Instituciones de 
Educación Superior en noviembre del 2006 en la Universidad Iberoamericana en la 
Ciudad de México, para poder tener claridad del rumbo que debe seguir nuestro plan de 
acción ambientalista emanado de una postura definida. 
¿Cómo se forman las actitudes ambientales? 
 
Los psicólogos ambientales, orientados por enfoques conductuales, se fundamentan 
en el esquema del condicionamiento clásico para explicar cómo se forman las actitudes. 
Ilustraremos el paradigma conductual con el ejemplo concreto de un turista quien enferma 
al llegar a la ciudad de su destino vacacional. En este caso la ciudad visitada será llamada 
estímulo no condicionado, la enfermedad será vivenciada negativamente como 
desagradable e importuna, lo que dará lugar a respuestas no condicionadas, es decir, 
sentimientos pensamientos y reacciones gestuales negativos asociados con la ciudad 
visitada. 
De esta manera, por medio del apareamiento contingente ciudad-enfermedad, la 
ciudad se convierte en un estímulo condicionado (EC) que tiende a desencadenar actitudes 
y comportamientos negativos frente a dicha ciudad, es decir, respuestas condicionadas 
(RC). 
Por un lado las actitudes ambientales han sido entendidas como: la o el interés por 




creación de escalas como la Environmental Concern Scale (ECS) o Escala de 
Preocupación Ambiental (EPA) de Weigel y Weigel (1978), para medir la actitud hacia la 
conservación del medio ambiente. 
Sin desmerecer su importancia, algunas observaciones críticas aplicables a las 
diferentes concepciones de las actitudes ambientales son la poca correspondencia entre 
actitudes y comportamientos, aun a pesar de los modelos de expectativa-valor revisados; 
la insuficiente claridad de la estructura teórica del concepto y sus dimensiones; además de 
la dificultad de su medida, así como la comparación entre diferentes resultados. 
 
2.2.6. Medio Ambiente 
 
(Tapia: 1995) Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, 
suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 
llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 
 
El concepto de medio ambiente se define como el sustento y hogar de todos los seres 
vivos que habitan el ecosistema global, conocido como la biósfera. El medio ambiente 
está constituido por elementos abióticos (el medio y sus influencias) y bióticos 
(organismos vivos). En la primera categoría se encuentra la atmósfera, capa de gas que 
protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas emitidas por el sol. Circula alrededor 
del planeta manteniendo estable la temperatura de éste. 
El agua también es un componente abiótico del medio ambiente. Ocupa siete de 
cada diez partes de la Tierra; el 97% se encuentra en los océanos, un 2% está congelado y 




El suelo es un delgado manto que cubre la superficie terrestre, y depende de su 
geografía la vida de los organismos que habitan en ella, tanto plantas como animales. 
Durante millones de años, el suelo ha estado sujetado a constantes cambios producto del 
movimiento tectónico de placas y la evolución del clima. En el cuaternario, 
específicamente en el pleistoceno, el clima sufrió grandes cambios, osciló entre frio y 
templado, lo que trajo consigo una adaptación de la flora y fauna del medio. 
 
Con respecto a los elementos bióticos, lo constituyen todos los organismos vivos 
que habitan el medio ambiente; plantas, animales, y seres humanos. Cada uno de éstos se 
complementan entre sí, las plantas por un lado realizan fotosíntesis otorgando oxígeno al 
medio, los animales le proporcionan nutrientes a los humanos y a otros animales, y así se 
continúa la cadena de un ecosistema específico. 
En la actualidad, el medio ambiente ha sufrido muchos cambios 
principalmente por la acción humana. Sin embargo la mayoría de estos cambios han sido 
negativos trayendo consigo considerables deterioros para el ambiente. 
Los constituyentes del medio ambiente son: 
 
El agua, líquido elemento más importante del medio ambiente ya que sin ella 
ninguno de los seres vivos podría existir. 
La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite 
la existencia de vida. 
El suelo, se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre y constituye el 




La fauna uno de los elementos menos cuidado por el ser humano debido a eso hay 
mucha extinción en nuestro país y el mundo entero. 
La flora la encargada de purificar el aire. 
 
El aire es el elemento más importante debido a que si está contaminado daña a los 
seres humano y animales. 
Problemas Ambientales. 
 
Ministerio del Ambiente (2010) .Los problemas ambientales se definen como una 
condición negativa en el estado y dinámica del ambiente originada por el impacto 
negativo o el uso excesivo de los recursos naturales y la mala relación de las personas con 
su entorno. Teniendo en cuenta la definición anterior, se dice que se presentan problemas 
ambientales cuando por ejemplo se superan las concentraciones de un elemento natural en 
un medio como el aire, agua o suelo, o cuando se incorpora un componente ajeno a estos 
medios (contaminación). También se dice que hay un problema ambiental cuando se 
alteran las relaciones entre los componentes, es decir, cuando hay sobre uso y/o mal uso 
de los recursos, o cuando se alteran o deteriora el equilibrio y procesos ecológicos 
esenciales. 
 
2.2.7. Educación ambiental 
 
El Ministerio del Ambiente (2010). El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional  
de Gestión Ambiental (D.S. No.008-2005-PCM, Artículo 87º) reconoce a la 
Educación Ambiental como el instrumento para lograr la participación ciudadana y 
como base fundamental para una adecuada gestión ambiental. Asimismo, mediante el 
D.S N° 017-2012-ED, aprueban política nacional de educación ambiental, este 




que busca generar en este los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas 
necesarias para desarrollar sus actividades en forma adecuada (conciencia 
ambiental), con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. Un proceso 
adecuado de Educación Ambiental debe involucrar: conocimientos, valores y los 
medios adecuados para facilitar que las personas concreten lo aprendido en 
compromisos de acción para solucionar problemas ambientales existentes, también 
para evitar que otros se presenten en el futuro, y/o para el aprovechamiento 
sostenible de oportunidades que el medio les ofrezca. 
Respecto a la Educación Ambiental más que adoptar una definición cerrada, se opta 
por una caracterización de la EA que con venga a una pluralidad de concepciones 
específicas complementarias, la educación ambiental es considerada aquí como la 
dimensión de la educación contemporánea que se preocupa de optimizar la red de 
relaciones persona- grupo social -medio ambiente. (Sauvé, L. 1997). 
En esta perspectiva, el medio ambiente es un eco-socio-sistema según la expresión 
de citado por Sauvé L. (2004) por  caracterizado ´por la interacción entre sus 
componentes biofísicos y sociales estando los dos tipos necesariamente presentes en una 
cuestión llamada ambiental. En consecuencia, una intervención educativa o una 
investigación que no considere más que los aspectos sociales del medio de vida sin que se 
tomen en cuenta los aspectos biofísicos que están asociados con ellos no es propiamente 
hablando una actividad del campo de la EA e inversamente una actividad de enseñanza 
que no concierne más que a los aspectos biofísicos del medio, fuera de toda consideración 
de las relaciones entre las personas y los grupos sociales con el medio también queda al 
margen de la EA. Por lo tanto, el ámbito de investigación se constituye como un 
organizador curricular del más alto nivel, pudiendo sugerir y organizar el desarrollo de 




El cuerpo conceptual de la Educación Ambiental 
 
Al respecto Aramburú (2000) señaló que aunque la Educación ambiental tenga el 
objetivo de conseguir cambios en las actitudes y el aprendizaje de aptitudes para actuar en 
el medio ambiente local y global, ningún aprendizaje se puede realizar al margen de la 
construcción de un cuerpo conceptual. 
Los conceptos ambientales difieren del resto de teorías o principios disciplinares en 
su enfoque holístico. Para conocer el medio ambiente es preciso utilizar perspectivas de 
las ciencias de síntesis que intentan comprender los elementos en su globalidad, en sus 
interacciones. Este enfoque es característico de la ecología, por eso el cuerpo conceptual 
de la EA tiene un componente ecológico indudable y de hecho todas las disciplinas que 
entran en la categoría de ambientales han tenido que asumir las visiones sistémicas que 
fundamentan dicha disciplina. 
Toda empresa educativa, incluida la Educación Ambiental, exige la concreción 
previa de una red conceptual, como uno de los fines de la EA es la comprensión y 
construcción de estructuras conceptuales que expliquen el ecosistema planetario, es 
preciso dilucidar cuáles son esos conceptos-clave que debe dominar el profesor y cuáles 
serán los que el alumno precise para garantizar un saber orientado a la acción, en este 
tema se hablará de aquellos que ha de dominar un profesor de Educación Ambiental; en 
los temas finales se abordarán aquellos que deben entrar en el currículo escolar. Un 
profesor debe, saber además, situarlos en sus relaciones, ya que los conceptos 
ambientales, y en general los de todas las ciencias, toman todo su sentido en el seno de 
una red más o menos compleja en donde la “jerarquía conceptual cambia según sea la 
situación, el problema expuesto las hipótesis emitidas” señala Giolitto y Cary, 1994, 




La formación del profesorado es una tarea ardua, ya que al término de su 
aprendizaje, además de estar capacitado para dar una Dimensión ambiental a las tareas 
docentes, precisa de una poli competencia en diferentes campos del saber. Por esa razón 
sería más correcto olvidarse de la fragmentación disciplinar actual y tratar de dotarlos de 
conceptos integradores que capaciten para desentrañar situaciones complejas, para 
analizar las relaciones sistémicas de las realidades. Dicho de otra forma, también en la 
formación del profesorado es preciso introducir las perspectivas transversales a los 
currículos fosilizados en disciplinas verticales. 
Conocimiento ambiental. 
 
Los procesos cognitivos en sentido general poseen la función de producir un reflejo 
cognoscitivo de la realidad por parte del sujeto, los mismos "…reproducen internamente, 
en el plano psíquico y subjetivo, las relaciones y propiedades objetivas de la realidad." 
González Serra, Diego. 1977. 
La mayoría de los estudios acerca de este proceso han sido desarrollados a partir de 
enfoques cognitivistas, mediante el estudio de los mapas cognitivos que se representan los 
individuos acerca del entorno. Los mapas cognitivos son personales y únicos; los mismos 
no constituyen una reproducción fiel sino personalizada de la realidad objetiva; están 
mediatizados por la subjetividad del sujeto, resultando esta imagen una construcción 
cargada de significado personal; por estas razones, se encuentran frecuentemente 
diferencias considerables en la estructura de los mapas de los individuos. Con el estudio 
de los mismos se puede acercar de manera más precisa a la forma en que los individuos 
conocen y actúan sobre el medio ambiente a un nivel personal. 
"El conocimiento ambiental es un proceso complejo, que incluye la obtención, 




entorno social por naturaleza, este constituye un paso importante para su comprensión a 
través de acciones concretas, que a su vez, influyen en el desarrollo de estos 
conocimientos" Febles, María, 1999. 
Por otra parte, Holahan, 1991 (citado por Ramos, Damián, 2001), señala la existencia 
de diferentes funciones del conocimiento ambiental: 
Perspectivas de la Educación Ambiental 
 
Existen diversas formulaciones sobre la Educación Ambiental, señala Jiménez M y 
otros, destaca entre ellas, Arthur Lucas (1992) quien distingue entre educación sobre, en y 
para el ambiente: 
 Educación sobre el ambiente: el ambiente, el medio se constituye en contenido 
curricular. Comprende las actuaciones o actividades educativas que tiene como fin 
proporcionar información y formación sobre el medio, y sobre las relaciones que 
se dan en el mismo. Sus objetivos incluyen la capacitación en destrezas o 
comprensión cognitiva acerca del entorno y de las interacciones entre los seres 
humanos y su medio. 
Por ejemplo, un estudio de las relaciones entre vegetación y suelo, un análisis de 
determinada influencia humana sobre esas relaciones, o un análisis de la influencia 
de las actividades domésticas e industriales de una ciudad sobre la calidad de las 
aguas subterráneas, serían muestras de educación sobre el ambiente. 
 Educación en el ambiente: es la que se plantea o tiene lugar en el medio, tomando 
éste como recurso didáctico y comprende actividades realizadas fuera del aula. 
Esta opción cuenta con una amplia tradición en las instituciones educativas como 




 Educación para el ambiente: Se define como dirigida específicamente a la 
conservación y mejora del medio. Lucas precisa que, aunque puede suponerse que 
el objetivo final de la educación para el ambiente es conseguir cambios en las 
actitudes, estos no serán efectivos si no van acompañado de cambios en los 
comportamientos. 
Ejemplos de educación para el medio, incluir como objetivo en el estudio de una 
determinada zona natural que los estudiantes diseñen opciones de gestión de la misma que 
acrecienten determinados parámetros biológicos , o el desarrollo de una campaña escolar 
contra el coleccionismo de minerales o animales, o estudiar la contaminación de un río, la 
toma de decisiones u opciones para disminuir la contaminación tanto, desde el ámbito 
personal _ que puedo y debo hacer yo_ como desde el colectivo _ acudir a las 
instituciones responsable, etc. 
Lucas, precisa que no basta enseñar en el medio, usándolo como recurso educativo, 
tampoco con proporcionar informaciones o análisis sobre el medio como objeto de 
conocimiento. Aunque el componente para puede estar combinado con los otros dos, el 
objetivo en la educación ambiental ha de ser educar Para el ambiente, para l protección y 
mejora del medio. Esto supone, además de otros objetivos didácticos, enseñar a usar el 
medio de manera juiciosa y desarrollar un compromiso con el mismo. En esa perspectiva 
el estudio del medio no pretende sólo la adquisición de conocimientos, o las actividades 
en el medio no pretenden sólo la motivación, o el aumento del interés, sino que además el 
objetivo es el desarrollo de toda una gama de comportamientos nuevos que lleven a 
comprender y proteger al medio, de lo que se deriva la importancia de los contenidos 




En la institución educativa, señala Lucas, la educación sobre el medio podría 
considerarse como una condición necesaria (aunque no suficiente) para el desarrollo de la 
educación para el medio, mientras que en otros ámbitos de educación informal no tiene 
por qué suceder lo mismo. 
Desde los inicios de la educación ambiental hay un debate abierto acerca de si las 
ciencias constituyen el vehículo más adecuada para introducirla. Una de las razones por 
las que se plantea este tema es porque muchas actividades de educación ambiental que se 
empezaron a realizar en las escuelas han contado con un fuerte componente de ciencias. 
Greenall (1992), señala, pueden jugar un papel privilegiado en ella. Hoy día existe 
acuerdo sobre el carácter interdisciplinar de la educación ambiental y debiera constituir 
una dimensión en todas las áreas del currículo. 
El trabajo en clase con problemas ambientales requieren partir de unos contenidos 
que pertenecen al dominio de las ciencias experimentales (y sociales), se debe tener en 
cuenta el importante papel que está jugando la educación ambiental en la transformación 
del currículo de ciencias (Greenall 1992) contextualizándolo socialmente y haciéndolo 
más relevante para las personas. 
En cuanto a los objetivos que se plantea la educación ambiental, por ejemplo 
Giordan y Souchon (1991) mencionan: 
“Formar una población mundial consciente y preocupada por el ambiente y sus 
problemas, una población que posea los conocimientos, competencias y motivaciones que 
le permita trabajar individual y colectivamente en resolver los problemas actuales y evitar 
que se planteen otros nuevos”. 
Y plantean como objetivos, la toma de conciencia, los conocimientos, competencias, 




la educación ambiental, incorporando perspectivas antes minoritarias, ha ampliado sus 
objetivos que hace unos años se referían al desarrollo de actitudes y modificación del 
comportamiento, hacia unos más amplios de desarrollo de competencias. 
Esta evolución de las perspectivas de educación ambiental comporta también una 
reflexión sobre las causas y soluciones de los problemas, que tome en consideración los 
múltiples factores que, por lo general, están implicados en la mayoría de los problemas 
ambientales. Si abordamos en clase las causas de los incendios, habría que tener en cuenta 
no solo factores como la influencia de la repoblación con especies foráneas, la acción de 
los pirómanos o la insuficiencia de la infraestructura de control y extinción , sino también 
otros, como los cambios en el uso y gestión de los montes en la última década, que 
ocasionan una mayor presencia de maleza o incluso, como otros autores han apuntado, la 
insatisfacción de algunas comunidades hacia los espacios protegidos, lo perciben como 
una merma en derechos adquiridos. Esto implica que las soluciones no son únicas, y que 
deben tratar de contemplar el conjunto de factores implicados y sus interrelaciones. 
La psicología ambiental 
 
A partir de la década del ´70, en el mundo en sentido general se comienza a tratar 
la cuestión ambiental debido al creciente y evidente deterioro del entorno, cuya causa 
fundamental ha sido la acción del hombre. 
El medio ambiente se convierte en problema investigación a consecuencias del 
deterioro de la naturaleza, y al afectar la vida humana a grandes y pequeñas escalas, 
centrándose la atención de la comunidad científica internacional, en la búsqueda de la 
concienciación de la necesidad apremiante de utilizar responsablemente el saber de todos 




solo pone en crisis las condiciones de vida en el planeta, sino hasta la propia 
sobrevivencia y perpetuación del hombre como especie biológica. 
Fundamentalmente la atención se ha centrado en dos cuestiones esenciales: la 
influencia del ambiente y las modificaciones que ha sufrido este sobre las personas, sus 
conductas y actitudes; y la influencia de estas sobre el medio, las sociedades , las grandes 
potencialidades de impacto del factor humano sobre el entorno, las conductas degradantes, 
las concepciones y modos de vida en general. Los dos enfoques investigativos tienen un 
denominador común: la relación ser humano – medio ambiente. 
Los problemas ambientales, surgen de las incompatibilidades existentes entre las 
cualidades biofísicas del entorno y las relaciones socioculturales actuantes sobre él, por lo 
cual un análisis adecuado de estas dificultades deberá profundizar en una crítica del tipo 
de relación del hombre con su medio ambiente. 
Les corresponde por tanto a las ciencias sociales y en particular a la psicología, 
estudiar los problemas derivados del conflicto sociedad -naturaleza los cuales han 
cambiado las condiciones de vida del planeta, originando efectos nocivos que afectan la 
calidad de la vida en su conjunto. 
La psicología ambiental, se ocupa del estudio de la conciencia ambiental del ser 
humano, incluyendo los diferentes procesos que conforman la misma; en función además, 
del carácter aplicado de la misma, esta se constituye en un instrumento ideal para la 
promoción de la formación de una conciencia ambiental adecuada en los seres humanos, 
que les permita convivir con el entorno, preservarlo, y transformarlo en función de sus 
necesidades, sin comprometer con ello la posibilidad de las generaciones futuras de 
satisfacer las suyas, de preservar y desarrollar la riqueza cultural de la humanidad, de 




oportunidades equitativas para todos, sin que ello implique poner en peligro nuestro 
ambiente, incluidos sus diferentes sistemas del mismo. 
La conciencia ambiental es definida por Febles, María (2004), como "el sistema” 
de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su 
relación con el medio ambiente", la misma posee varios indicadores, consistentes en 
complejos procesos psicológicos, tales como el conocimiento, la sensibilización, las 
actitudes, las percepciones y la conducta humana. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Actitud. Son predisposiciones, inclinaciones, sentimientos o reacciones afectivas o 
negativas hacia un objeto, persona o idea. Son predisposiciones que permiten 
valorar de manera favorable o desfavorable. 
Aprendizaje. Es el conjunto de actividades realizadas por los educandos sobre la base de 
sus capacidades y experiencias previas con el objeto de lograr ciertos resultados, 
es decir modificaciones de conducta de tipo intelectual y afecto- valorativo. 
Cambio de actitud. Se conceptúa a la variación que se produce de una actitud positiva o 
negativa, o una disminución en la intensidad de positividad o negatividad. 
Conducta. Conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una situación 
 
Conducta Ambiental. Se define como aquellas acciones y actitudes que realiza una 
persona ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a favor de la 





Comportamiento ambiental. Acción que realiza una persona, ya sea de forma individual 
o en un escenario o colectivo, a favor de la conservación de los recursos 
naturalesy dirigida a obtener una mejor calidad del medio ambiente. 
Conciencia ambiental. Es la convicción de una persona, organización, grupo o una 
sociedad entera, de que los recursos naturales deben protegerse y usarse 
racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la humanidad. Está fundada 
en eco-valores que determina una conducta 
Es el nivel de conocimientos o de nociones elementales que tiene la población con 
respecto al ambiente, y que puede manifestarse en cierto grado de preocupación, 
interés, cuidado o temores frente a la problemática ambiental contemporánea de 
conocimientos, interiorización de valores y la participación en la prevención y 
solución de problemas ambientales. 
Cognitivo. Perteneciente o relativo al conocimiento 
 
Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible se define como el tipo de desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La más conocida 
definición de Desarrollo sostenible es la de la Comisión Mundial sobre Ambiente 
y Desarrollo (Comisión Brundtland) que en 1987 definió Desarrollo Sostenible 
como: "el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propia necesidad 
Educación ambiental. Es la educación que permite comprender y valorar la relación que 
existe entre los fenómenos naturales y artificiales con el medio ambiente, sus 
repercusiones en la degradación del equilibrio ecológico y la importancia del 




Valores. Los valores son elementos centrales de nuestro sistema actitudinal. Para Stern y 
Dietz (1994) son tres los valores básicos que pueden promover la respuesta 
ambiental, categorías extraídas de la investigación reciente sobre este tema: 
valores egoístas, valores altruistas y valores biosféricos, en función de sí la 
decisión de proteger el medio ambiente se debe a la percepción de que las 
condiciones ecológicas afectan a uno mismo, a una comunidad o si la biosfera 
debe ser protegida por sí misma. 
Transversalidad. Son instrumentos globalizantes de de carácter interdisciplinario que 
recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del 
conocimiento las disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones 
favorables para proporcionar a los alumnos una mayor formación en aspectos 

























3.1.1. Hipótesis general 
 
- Existe una relación significativa entre las actitudes pro ambientalistas y las 
conductas ambientales en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Misioneros Monfortianos” de Chaclacayo. 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H1.Existe una relación directa entre las actitudes favorables hacia los problemas de 
contaminación y las conductas ambientales en los estudiantes del VI Ciclo del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Misioneros 
Monfortianos”. 
H2. Existe una relación directa entre las actitudes favorable frente a los problemas 
medio-ambientales y las conductas ambientales en los estudiantes del VI Ciclo del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Misioneros Monfortianos. 
H3. Existe una relación directa entre las actitudes favorables respecto al tratamiento de 



























 Edad de los estudiantes 
 
 Sexo: varones y mujeres 
 
 Aprendizajes previos 
 
 Nivel socioeconómico de los estudiantes. 
 
 
3.3. Operacionalizacion de las Variables. 
 




Definición conceptual.- Se puede definir, Una actitud proambiental apunta 
esencialmente a un proceso psicosocio-ambiental de evaluación del individuo frente al 





Definición Operacional.- Se expresará en 3 componentes: El Componente 
cognitivo, que es el aspecto intelectual de lo que uno cree y se manifiestan en las creencias 
subyacentes a dicha actitud; el Componente afectivo, que es el aspecto emocional, se 
refiere al carácter agradable o desagradable que impregna la creencia y se manifiesta en los 
sentimientos de aceptación o de rechazo hacia una determinada situación, objeto o medio; 
y el Componente conductual, que es la tendencia a un cierto tipo de comportamiento, 












Definición Conceptual.- “aquella acción que realiza una persona, ya sea de forma 
individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los recursos naturales y 




Y: “Conducta ambiental.” 
 
 
Definición Operacional.- Se expresará en 3 componentes: 






Operacionalización de las variables 
 







1.1 Explica el calentamiento Global. 
1.2 Identifica y describe problemas 
ambientales. 











2.1 Uso adecuado del agua 
2.2 Uso adecuado de la energía eléctrica. 
2.3 Desarrolla habilidades en el uso de 







3.1 Fomenta el uso adecuado del agua en 
su entorno. 
3.2 Fomenta el uso adecuado de la 
energía eléctrica en su entorno. 
3.3 Promueve la producción de menos 







Conducta ambiental (Y) 
1 Agresiva 
1.1 Lidera movimientos ecologistas. 





2.1 Se siente bien consigo mismo 
2.2 Respeta y cumple sus promesas y 








3.1 Indiferencia ante la problemática 
ambiental 
3.2 Oculta sentimientos es tímida y 






 - Docentes 
- Edad de los estudiantes 
- Sexo: varones y mujeres 
- Aprendizajes previos 






















4. 1. Enfoque de Investigación. 
 
La investigacion utilizó el método del enfoque cuantitativo y buscó describir las 
variables de manera tangible y medible. 
“…porque recolectamos, analizamos y vinculamos datos 
cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio y donde interesa la 
conversión de datos cualitativos en cuantitativos para efectos de los 
análisis correspondientes”. (Hernández R., Fernández C., Baptista 
P. 2006). 
Durante todo el proceso de investigación se ha empleado el método correlacional 
con el propósito de establecer la relación entre las variables en estudio y responder a las 
interrogantes planteadas en esta investigación. Es asi que para responder a la hipotesis;si 
Existe una relación significativa entre las Actitudes proambientalistas y las conductas 
ambientales en los estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Misioneros Monfortianos” 
 
 
El método empleado en la investigación es el Descriptivo Correlacional. Es 
Descriptivo porque nos permitirá caracterizar las actitudes proambientalistas así como la 








4.2. Tipo de Investigación 
 
El tipo de estudio es descriptivo, correlacional, no experimental, porque se emplea 
cuando se busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, mide o evalúa diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. El tipo de estudio fue, 
a la vez, comparativo, el cual tiene como propósito evaluar el grado de diferencias que 
existe entre dos o más conceptos o variables. El estudio también fue de tipo correlacional, 
porque tuvo como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 




4.3. Diseño de Investigación. 
 
Una investigacion no experimental son estudios que se realizan sin la manipulacion 
deliberadas de variables y en los que solo se observan los fenomenos en su ambiente 
natural para despues analizarlo, asi lo afirma Hernandez et al (2010). 
Este tipo de diseño utilizado fue correlacional, ya que es el que nos ha permitido 
realizar una investigación no experimental, de tipo expost facto y a un diseño de 








O1 = V1: observación de la variable 1 Actitudes proambientales 
O2 = V2: observación de la variable 2 Conducta ambiental 
r = relación. 
 
 
Sabemos que es correlacional por cuanto este diseño se interesa en la determinación 
del grado de relación existente entre dos o más variables investigadas en una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existente entre fenómenos o eventos observados, 








El término población proviene del latín, que quiere decir populatio (acción y efecto 
de poblar), que viene a ser conjunto de personas o individuos que ocupan una misma área 
geográfica que serán sometidos a una evaluación estadística o sucesos homogéneos, 
Moroquez (2007), así mismo es el conjunto de personas que forman parte de investigación 
o es la totalidad del fenómeno a estudiar y se los llama elementos, que conforman las 
unidades de análisis y que reúnen condiciones, como que todo son estudiantes que estudian 
en el mismo Instituto y viven por la zona y siendo nuestra zona finito. Así lo explica 
Kerlinger (s/f), citado por Grajales (2000), quien señala que el principio de la investigación 
y muestreo el principio de la investigación y muestreo es utilizar muestras grandes, pues 




El ámbito geográfico de la investigación está compuesto por el distrito de Chaclacayo, en 
el Departamento de Lima (Perú). Esta población se caracteriza por ser de clase media y 
baja, no es homogénea, y está conformada por 43 355 habitantes, siendo el 48.55% 
mujeres y el 51.45% varones (según De acuerdo con las estimaciones y proyecciones del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, al 30 de junio de 2015), siendo Población 
Masculina 22 307 y femenina es de 21 048. 
El ámbito geográfico de la investigación está compuesto por los centros poblados. 
 
 
 Centro Poblados: 
 
Alfonso Cobian, Huascata, Huascaran, La Floresta, Los Angeles, Miguel Grau, 
Moron Chico, Moron Grande, Villa Rica, Villa Mercedes, Los Halcones, Urb, Niagra, 
Puerto Nuevo, Virgen de Fátima de Morón, Santa Rosa,etc, 
 
 Condominios Privados 
 
Tenemos los siguientes: El Cuadro, Cusipata, los jardines y Los condores. Estas 
poblaciones se caracterizaron por ser de clase alta, media y baja. 
En conjunto, presentan zonas urbanas, urbano-marginales y rurales. La zona de 
centros poblados concentra la mayor cantidad de población, allí se ubican los centros 
comerciales, las zonas industriales, las sedes de gobierno, así como de las instituciones 
públicas y privadas; en general, la zona urbana posee los principales servicios básicos y, 
por tanto, sus habitantes suelen tener mejores oportunidades de vida y educación. Por su 
parte, las zonas urbano – marginales están constituidas por asentamientos humanos, donde 
se vive en condiciones de hacinamiento y con gran demanda de servicios básicos. Por 




concentran fuera de las ciudades, carecen de servicios básicos y son habitadas básicamente 
por campesinos (Gómez, 1990). 
 
 
Actualmente, en este distrito cuentan con 101 centros educativos de los cuales 
cuenta 12403 alumnos de todos sus niveles, donde el 70% de instituciones educativas son 
públicas y el 30% privadas, maneja una tasa de analfabetismo del 2.8% entre hombres y 
mujeres mayores de 18 años. 
 
 
En el presente estudio se trabajó con una Población conformada por 272 
estudiantes en el periodo del 2016 de las tres especialidades del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico “Misioneros Monfortianos” de Chaclacayo comprende tres 
especialidades, siendo el de mayor población la especialidad de Enfermería técnica 125, 





Población y Muestra. 
 
Detalle Total alumnos Tamaño de la 
muestra 
Alumnos del I.E.S.T.P “Misioneros 
Monfortianos” 
272 100 






El tipo de muestreo que se aplicó es probabilístico y estratificado considerando como 
unidad de selección al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Misioneros 
Monfortianos, de turno mañana (diurno) y Nocturno. El muestreo fue probabilístico, 




El centro educativo aceptó voluntariamente la aplicación de la encuesta, del mismo modo, 
ningún estudiante se negó a participar de la encuesta. 
 
 
La población la conformo de 272 alumnos, considerándose el tamaño de muestra 
final a 100 alumnos para ser encuestados. 
Así mismo, se trabajó con estudiantes de 20 a 27 años de edad, que cursaban el 6to Ciclo 
de ambos sexos, de tres Especialidades de educación superior en el Cerro vecino Huascata 
Chaclacayo, en la provincia de Lima, departamento de Lima (Perú). Esta selección se llevó 
a cabo con el criterio de obtener la muestra en todos los barrios de la ciudad y de conseguir 
un tamaño aceptable en los distintos niveles de los variables género y edad, obtenidas por 



















Podemos reducir más la muestra aplicamos: 
 
Luego: n0 = 159/(1+159/272) = 100 será la muestra ajustada 
 
Por tanto trabajamos con 100 alumnos del VI ciclo (48 de Enfermería Técnica, 33 
Computación e Informática, 19 Mecánica automotriz). 
 
 
Caracteristica de la Muestra 
 
Se trabajó con una muestra seleccionada por muestreo probabilístico y 
estratificada conformado por 100 estudiantes del VI Ciclo Académico, Promoción 2016 
del Instituto de Educación Superior tecnológico Misioneros Monfortianos, se encuestaron, 
previo consentimiento informado, de los cuales 54 estudiantes tenian entre 20 a 22 años de 
edad y 46 tenían entre 23 a 26 años, ambos grupos divididos en 67 mujeres y 33 varones, 
Con relación al grado de estudios, se encuestó 48 alumnos de Enfermería técnica, 33 
alumnos de Computación e Informática y 19 de Mecánica Automotriz, a coninuacion 










DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES 
Edad de 20 -22 años 54 











DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD 
Computación e Informática 33 
Enfermeria Tecnica 48 
 Mecanica Automotriz 19  
  TOTAL 100 
Lo cual representa la conformacion de varones con el 67% y el 








Número de alumnos 100 
Rango de edad 18-22 años 
Edad Promedio 20 años 
Sexo femenino: 67; masculino:33 
Situación económica media 




Criterios de inclusión 
 
A la muestra también corresponden los estudiantes , hombres y mujeres, entre los 
20 a 26 años de edad matriculados en el año 2016 que cursaban el VI ciclo de las tres 
especialidades: Computacion e informatica, Enfermeria Tecnica y Mecanica Automotriz 
turno nocturno, ubicado en zonas urbana, urbano-marginal y rural.( Cerro Vecino de 
Huascata) 
 
No participan alumnos/as menores de 20 ni mayores de 26 años, tampoco 
aquellos/as que pueden tener alguna discapacidad o minusvalía por ejemplo, alumnos/as 
con sordera,ceguera, con problemas motoras y/o minusvalidos. 
 
4. 5 . Técnicas e Instrumentos de recolección de Información. 
 
Con la finalidad de obtener información sobre la muestra de estudio, se han 
utilizado dos instrumentos de medición: el primero es para medir las actitudes 
proambientalistas, el segundo es para recoger información sobre riesgos y peligros del 




Para medir la actitud del ciudadano acerca de la conducta mediante el uso de 
preguntas que midan los indicadores, se elaboró una Escala de Actitudes en base a la 
revisión bibliográfica citada, así como con la participación de profesionales en este campo 
del trabajo. Así, fue posible identificar cómo algunos estudiantes asimilaban, comprendían 
y hacían uso de la información relacionada a temas del medio ambiental. 
 
Se usaron cuestionarios elaborados en base a escalas validadas tipo Likert de 
actitudes ambientales y de conductas ambientales, de 49 y 11 ítems respectivamente, 
algunos de los cuales fueron reformulados o adaptados a nuestro medio y contexto, todos 
con cinco alternativas de respuesta. Mediante prueba piloto con 100 alumnos del Instituto 
de Educación Superior “Misioneros Monfortianos, se determinó la confiabilidad de los 
instrumentos a través del coeficiente alfa de Cronbach. Las escalas otorgaron una 
puntuación por ítem de 1 a 4, la calificación total se obtuvo mediante la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
En el tratamiento estadístico de la información se utilizó el paquete Statistical 
Package for the Social Siences (SPSS), este programa SPSS (paquete estadístico aplicado a 
las ciencias sociales) constituye un programa modular que implementa gran variedad de 
temas estadísticos orientados al ámbito de las ciencias sociales desde hace más de 30 años. 
Actualmente, cubre casi todas las necesidades del cálculo estadístico de los investigadores 
y profesionales, no sólo del campo de las ciencias sociales, sino también de las humanas y 
de las biomédicas y, en general, de cualquier campo de actividad en el que se precise el 
tratamiento estadístico de la información, esta versión SPSS 20 y los resultados fueron 
representados en cuadros estadísticos y gráficos de barras con su respectiva interpretación. 
Para la contratación de las hipótesis se aplicó la prueba del Chi Cuadrado determinará la 




Los tratamientos estadísticos se realizaron con la finalidad de comprobar la relación 
significativa entre las actitudes proambientalistas y las conductas ambientales en los 
estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Misioneros 




En esta parte se detalla la descripción de cómo se realizó la investigación a nivel 
descriptivo y correlacional. Se describe las técnicas, procedimientos, instrumentos de 
recolección de datos, y la aplicación del paquete Statistical Package for the Social 
Siences (SPSS), y Para la contratación de las hipótesis se aplicó la prueba del Chi 
Cuadrado determinará la independencia de las variables e intervención de herramientas 
para el desarrollo y mejora de las conductas ambientales en sus tres dimensiones: 
cognitiva, conductual y afectiva de los alumnos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico Misioneros Monfortianos de Chaclacayo, también se muestran 
gráficos donde se muestra de forma explícita en que consiste cada fase, los elementos que 



















5.1. Validez y confiabilidad de los instumentos 
 
5.1.1 Validación de Instrumentos 
 
Se elaboró un instrumento de investigación para la variable dependiente que es un 
cuestionario que contiene 20 ítems. 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. Sabino, Carlos (1992, 
pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda considerarse 
como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: 
validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos. 
Otras técnicas de recolección de dato 
 
La recolección de datos se aplicara la técnica de encuesta a través de la escala de actitudes 
proambientales. 
Los instrumentos de valuación se presente en forma de cuestionario, contiene 50 
reactivos de tipo Likert, con 4 niveles de respuesta: Muy de acuerdo, de desacuerdo, en 




sistemática y organizada, información que permita evaluarlas actitudes pro ambientales y 
el comportamiento ambiental a los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Misioneros Monfortianos. Asimismo la escala de actitudes 
pro ambientales está organizado en tres dimensiones: 
 
A) Reducción de los niveles de contaminación. 
 
B) Participación en resolución de los problemas medioambientales. 
 




Validez de los Instrumentos de recolección de datos: 
 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 
lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la 
Cátedra de Postgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales 
determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha 
de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los Ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 














 Puntaje % 
Dr. Adrián Quispe Andía 18 90 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 16 88 
Mg. Moises Domingo Contreras V. 18 99 
PROMEDIO DE VALORACION   
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. Resultados pueden ser 





Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
 
 
5.1.2 Confiablidad del instrumento 
 
El método que se utilizó para comprobar la fiabilidad del cuestionario es el Alfa de 
Cronbach, porque el instrumento está diseñado con escalas de likert. 
Ahora bien, la confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida del 
instrumento de medición al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados, ésta se 
determinó mediante el método de coeficiente Alpha de Cronbach. 
El coeficiente Alpha de Cronbach, o Coeficiente de Consistencia Interna, describe 
las estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación promedio entre reactivos dentro 
de una prueba (Burga, 2003); así, el valor de un coeficiente de confiabilidad dependerá del 
uso de los resultados, considerándose objetivo un coeficiente mayor a 0,85 (Burga, 2003); 
del mismo modo, Hernández et. Al. (2003) señalan que un coeficiente de confiabilidad será 
más significativo mientras más se acerque el coeficiente a uno (1), lo cual significará un 
menor error de medición. La medición va de 0 a 1, tal como se muestra a continuación: 0 
representa un nivel de confiabilidad muy bajo; 0 ,25 bajo; 0,50 tiene un nivel regular; por 
su parte, 0,75 es aceptable; y, finalmente, 1 significa el más elevado nivel de confiabilidad 
(equivalente a un 100%). 
 









 es la varianza del ítem i, 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




Se aplicó a una muestra piloto de diez alumnos de la especialidad de mecánica 
automotriz obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa 










El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.775, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.6, es decir cumple los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.7 de acuerdo a 








Actitudes ambientales según edades 
 ACTITUDES AMBIENTALES Total 
EDADES FAVORABLE DESFAVORABLE  
20 AÑOS 2 1 3 
21 AÑOS 24 3 27 
22 AÑOS 20 4 24 
23 AÑOS 23 2 25 
24 AÑOS 12 0 12 
25 AÑOS 4 1 5 
26 AÑOS 4 0 4 





















En la figura 1 se puede observar que los alumnos de 21 años lideran como 
favorable su opinión, seguido de los alumnos de 23 años. En contraparte los 









ACTITUDES AMBIENTALES Total 
SEXO FAVORABLE DESFAVORABLE  
F 60 7 67 
M 29 4 33 




































Según la figura 2 el género femenino lidera como favorable las actitudes 

























ACTITUDES AMBIENTALES Total 
ESPECIALIDAD  DESFAVORABLE 
COMPUTACION 29 4 33 
ENFERMERIA 43 5 48 
MEC. AUT 17 2 19 




































En la figura 3 la especialidad de enfermería lidera como favorable la actitud 
ambiental, seguida de la especialidad de computación. En contraparte la 
especialidad de mecánica automotriz opina como desfavorable su respuesta. 
ESPECIALIDAD 























Relación entre Comportamiento y Actitudes Proambientales Observadas 
 ACTITUDES PRO AMBIENTAL Total 
COMPORTAMIENTO FAVORABLE DESFAVORABLE 
 
A VECES 30 8 38 
CASI SIEMPRE 46 2 48 
SIEMPRE 13 1 14 


































En la figura 4 se observa que la respuesta Casi siempre lidera como favorable, 
el comportamiento seguido de la respuesta A veces. En contraposición la 
respuesta desfavorable siempre lidera el comportamiento. 
COMPORTAMIENTO 

























5.2.1 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
 
Hg: Existe una relación significativa entre las actitudes proambientalistas y 
las conductas ambientales en los estudiantes del VI ciclo del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Misioneros Monfortianos. 
 
H0: No Existe una relación significativa entre las actitudes 
proambientalistas y las conductas ambientales en los estudiantes del VI 
ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Misioneros 
Monfortianos 
Para la contrastación de hipótesis general se usará la diferencia de medias 













H1 : rxy  0 
Ho : rxy  0 
  0.05 
H1: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α =0.05 
 
De los Instrumentos: el Chi – Cuadrado determinará la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de 






Relación entre comportamiento y actitudes ambientales observadas 
 ACTITUDES AMBIENTALES Total 
COMPORTAMIENTO FAVORABLE DESFAVORABLE 
A VECES 40 8 48 
CASI SIEMPRE 46 2 48 
SIEMPRE 3 1 4 
TOTAL 89 11 100 
 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
 
 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la 
prueba estadística inferencial Chi- Cuadrada: 
 
r k O  E  
2
 
 2   
ij ij 








Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:   0.05 
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1) = (2) (1)=2 














82,98 2 .005 
Nº de casos válidos 100   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 82,98 con 2 grados de libertad, superior al 
valor esperado de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que 





Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
HG. 
 
5.2.2. Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis H1 
H1: Existe una relación directa entre las actitudes favorables hacia los 
problemas de contaminación y las conductas pro ambientales en los 
estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Publico “Misioneros Monfortianos”. 
 
H0. : Existe una relación directa entre las actitudes favorables hacia los 
problemas de contaminación y las conductas proambientales en los 
estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico 




Hipótesis Estadística: En este caso encontramos la siguiente relación: 
 
 
H1 : rxy   0 




  0.05 
H1: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
De los Instrumentos: con el Chi – Cuadrado se determina la independencia 
de las variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de 





Actitudes ambientales según especialidad observadas 
 ACTITUDES AMBIENTALES Total 
ESPECIALIDAD FAVORABLE DESFAVORABLE  
COMPUTACION 29 4 33 
ENFERMERIA 43 5 48 
MEC. AUT 17 2 19 
TOTAL 89 11 100 
 
 
Para la prueba con chi cuadrada procedemos de la siguiente manera 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba estadística 
inferencial Chi- Cuadrada: 
 
r k O  E  2 
 2   
ij ij 
i1 j 1 
Eij 










Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia:   0.05 
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (2) (1)= 2 















33,22 2 .005 
Nº de casos válidos 100   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 33,28 con 2 grados de libertad, superior al valor 
esperado de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo tanto se rechaza la 














H2. Existe una relación directa entre las actitudes favorables frente a los problemas 
medio ambientales y las conductas proambientales en los estudiantes del VI ciclo del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Misioneros Monfortianos.” 
 
H0. No existe una relación directa entre las actitudes favorables frente a los 
problemas medio ambientales y las conductas proambientales en los estudiantes del VI 
ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Misioneros Monfortianos” 
. 
 
Hipótesis Estadística: En este caso encontramos la siguiente relación 
 
 
H2 : rxy  0 
Ho : rxy  0 






H2: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
 
 
De los Instrumentos: el Chi – Cuadrado determinará la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de 

















A VECES 38 13 51 
CASI SIEMPRE 41 4 45 
SIEMPRE 2 2 4 




Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la 
prueba estadística inferencial Chi- Cuadrada 
r k O  E  2 
 2   
ij ij 












Valor de significancia:   0.05 
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (2) (1)=2 


















75,12 2 .005 




El valor chi – cuadrado es igual a 75,12 con 2 grados de libertad, superior al 
valor esperado de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que 





Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
H2. 
 
Prueba De La Hipótesis H3 
 
H3: Existe una relación directa entre las actitudes favorables respecto al 
tratamiento de residuos frente al deterioro del ambiente y las conductas 
ambientales en los estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Publico “Misioneros Monfortianos” 
 
H0: No Existe una relación directa entre las actitudes favorables respecto al 
tratamiento de residuos frente al deterioro del ambiente y las conductas 
ambientales en los estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación 




Hipótesis Estadística: En este caso encontramos la siguiente relación: 
 
 
H 3 : rxy  0 
Ho : rxy  0 




H3: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
 
 
De los Instrumentos: el Chi – Cuadrado determinará la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de 







Relación entre las actitudes tratamiento de residuos solidos y las 
conductas ambientalistas observadas 
 ACTITUDES AMBIENTALES Total 
ACTITUDES FAVORABLE DESFAVORABLE 
A VECES 35 21 56 
CASI SIEMPRE 30 5 35 
SIEMPRE 6 3 9 
TOTAL 71 29 100 
 
 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
 
 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 





r k O  E  
2
 
 2   
ij ij 
i1 j 1 
Eij 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Valor de significancia:   0.05 
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (2) (1)=2 






Pruebas de chi-cuadrado 
 
 




56,5 2 .005 




El valor chi – cuadrado es igual a 56,5 con 2 grados de libertad, superior al 
valor esperado de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que 










5.3. Discusión de resultados: 
 
 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los gráficos y los resultados que reflejan que existe una relación directa y 
significativa entre las actitudes proambientalistas y las conductas ambientales en los 
estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Misioneros Monfortianos Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico Chi 
cuadrado para la prueba de hipótesis arroja resultados favorables para rechazar las 
hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son de tipo ordinal 
y nominal. 
Asimismo el estadístico  Chi  obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general es igual a 82,98 y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor se rechaza 
la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 
hipótesis general. 
Asimismo el estadístico  Chi  obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general es igual a 33,22 y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor se rechaza 
la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 
hipótesis específica H1. 
Asimismo el estadístico  Chi  obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general es igual a 75,12 y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor se rechaza 
la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 
hipótesis específica H2. 
Asimismo el estadístico Chi obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general es igual a 56,6 y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor se rechaza 
la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 




Por estas razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se 
ha confirmado y que: 
Existe una relación significativa entre las actitudes proambientalistas y las 
conductas ambientales en los estudiantes del VI ciclo del Instituto de Educación Superior 







De los resultados obtenidos se detallan las conclusiones como producto de la 
intervención cuasi experimental en los Estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico “Misioneros Monfortianos” de la ciudad de Chaclacayo en el 2016: 
1. Se ha determinado la relación que existe entre las actitudes 
proambientalistas y las conductas ambientales en los estudiantes del VI 
Ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Misioneros Monfortianos” de Chaclacayo. 
 
 
2. Se ha determinado la relación directa que existe entre las actitudes 
favorables hacia los problemas de contaminación y la conducta ambiental 
de los estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Misioneros Monfortianos. 
 
 
3. Se explica la relación existe entre las actitudes positivas  hacia la 
resolución de problemas medio- ambientales y la conducta ambiental en los 
estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Misioneros Monfortianos”. 
 
4. Se ha determinado la relación que existe entre las actitudes positivas hacia 
la recolección de residuos y formación medio-ambiental y la conducta 
ambiental en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto de Educación 







1. Se recomienda que el Ministerio de Educación debe incluir en el currículo el Curso de 
“Educación ambiental” con enfoque ambiental y actividades relacionadas a la 
problemática ambiental, desde el nivel inicial, así tengan una cultura ambiental, de tal 
manera desarrollen actitudes positivas y favorables al cuidado del ambiente desde 
temprana edad, sabemos que la educación ambiental propone nueva información tal que 
su conocimiento permita mejorar la calidad de vida y del medio en la que viven. 
 
 
2. Promover e incentivar a las autoridades del distrito de  chaclacayo  y en forma especial 
a la comunidad Educativa conformados por estudiantes, administrativos y profesores 
del Instituto de Educación superior Tecnológico Misioneros Monfortianos para trabajar 
la propuesta de”Ecoeficiencia” del Ministerio del Ambiente que urge adoptar medidas 
que hagamos frente a problemas ambientales ante los evidentes cambios climáticos, han 
sido marcados por una profunda crisis ambiental creando y fomentando conciencia 
ambiental en cada una de las acciones que asumimos. 
 
 
3. Promover y garantizar el acceso de la tecnología en todas las instituciones educativas 
públicas y privados e invertir en la capacitación permanente del profesorado a través de 
programas virtuales para el desarrollo de actividades sistémica e interactiva con base en 
la intersubjetividad para educar a la ciudadanía y garantizar que se conviertan en 
ciudadanos activos y responsables, capaces de contribuir al desarrollo de una cultura 
política, desarrollar actitudes y valores, para impulsar significativamente la conducta 




4. Finalmente, para el logro de estos fines se recomienda, fomentar una forma de vida 
sostenible, que se procuren los cambios económicos, sociales, políticos y culturales, nos 
lleven alcanzar un modelo ético e implique una mejora social, política y lograr una 
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Apéndice A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ACTITUDES PROAMBIENTALSTAS Y SU RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS AMBIENTALES EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE 
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “MISIONEROS MONFORTIANOS” DE CHACLACAYO “ 





¿Que relación existe entre las actitudes 
proambientalistas y las conductas 
ambientales en los estudiantes del VI 
Ciclo del Instituto de Educación 





¿Qué relación existe entre las actitudes 
positivas hacia la reducción de niveles 
de contaminación y la conducta 
ambiental en los estudiantes del VI 
Ciclo de la Institución Educativa 
Superior Tecnológico Misioneros 
Monfortianos? 
 
¿Qué relación existe entre las actitudes 
positivas hacia la resolución de 
problemas medio- ambientales y la 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación que 
existe entre las actitudes 
proambientalistas y las 
conductas ambientales en los 
estudiantes del VI Ciclo del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico 




- Determinar la relación que 
existe entre las actitudes 
favorables hacia los 
problemas de contaminación 
y la conducta ambiental de 
los estudiantes del VI Ciclo 





Existe una relación significativa entre las 
actitudes proambientalistas y las conductas 
ambientales en los estudiantes del VI ciclo 
del Instituto de Educación Superior 





- Existe una relación directa entre las 
actitudes favorables hacia los problemas de 
contaminación y las conductas ambientales 
en los estudiantes del VI Ciclo del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Misioneros Monfortianos. 
 
- Existe una relación directa entre las 
actitudes favorables frente a los problemas 
medio- ambientales y las conductas 
ambientales en los estudiantes del VI Ciclo 
Variable 1(X): 
 
 Actitudes Pro 
ambientalistas 
 
Variable 2 (Y): 
 












































grupos de 100 













conducta ambiental en los estudiantes 
del VI Ciclo de la Institución Educativa 
Superior Tecnológico Misioneros 
Monfortianos? 
 
¿Qué relación existe entre las actitudes 
positivas hacia la recolección de 
residuos y formación medio- 
ambiental y la conducta ambientales 
en los estudiantes del VI Ciclo de la 




- Explicar la relación 
existe entre las actitudes 
positivas hacia la 
resolución de problemas 
medio- ambientales y la 
conducta ambiental en 
los estudiantes del VI 





- Determinar la relación 
que existe entre las 
actitudes positivas hacia 
la recolección de 
residuos y formación 
medio-ambiental y la 
conducta ambiental en 
los estudiantes del VI 




de la Institución Educativa Superior 
Tecnológico Misioneros Monfortianos. 
 
- Existe una relación directa entre las 
actitudes favorables respecto al tratamiento 
de residuos frente al deterioro del ambiente y 
las conductas ambientales en los estudiantes 
del VI Ciclo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Misioneros 
Monfortianos 
 Docentes: 

















M = Muestra 
V1 = Actitudes Pro 
Ambientalistas. 
V2 = Conducta 
Ambiental. 














Edad: Sexo: ciclo:    
 
Institución en que estudia:    
 
INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es 
anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer 
atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y escribe en el recuadro 
correspondiente, con una 'X" la respuesta con la que más se identifique Deberá de marcar 












1 Me gustaría informar a la gente de 
la importancia que tienen la 
contaminación y los problemas 
medio ambientales 
    
2 El gobierno debería introducir medidas 
severas para frenar la contaminación 
ambiental, ya que poca gente la 
regulará por sí misma. 
    
3 No deseo participar en actividades 
de protesta contra la 
contaminación 
    
4 No deberíamos preocuparnos por 
matar demasiados animales de 
caza porque a la larga la naturaleza 
lo equilibrará. 
    
5 Me gustaría establecer contacto 
con la oficina local del medio 
ambiente para obtener información 
sobre programas de anti- 
contaminación 
    
6 No apoyaría una ley que 
prohibiese conducir en una cierta 
zona de la ciudad para reducir la 
contaminación del aire 
    
7 La contaminación medio ambiental 
no afecta personalmente mi vida. 
    
8 Me gusta enseñar a los demás que 
hay objetos que se pueden rehusar, 
reutilizar y reciclar 
    





 utilizar productos modernos de 
consumo son más importantes que 
la contaminación que resulta de su 
producción y uso. 
    
10 No deseo hacer nula para reducir 
la contaminación, es una 
obligación del gobierno 
    
11 Debemos prevenir la extinción de 
cualquier tipo de animal, aun 
cuando signifique renunciar a 
algunas cosas para nosotros 
mismos. 
    
12 No quiero asistir a concentraciones 
relacionadas con la contaminación 
y los problemas ambientales 
    
13 Me gustaría leer algunos libros 
sobre contaminación, medio 
ambiente y ecología 
    
14 En los nuevos planes de estudio 
para la formación del profesorado 
debería introducirse la Educación 
Ambiental 
    
15 Me gustaría tomar un Papel activo 
en la solución de problemas que 
originan la contaminación 
    
16 Los profesores de EGB,BUP,COU 
y FP deberían de recibir un 
Seminario de Educación 
Ambiental, formación que 
transmitirían a sus alumnos en los 
programas transversales 
    
17 Con el fin de reducir la 
contaminación ambiental, en el 
centro de las grandes ciudades, 
debería restringirse el uso de 
vehículos, permitiendo circular 
únicamente a los del servicio 
público 
    
18 Aunque hay contaminación 
continua de lagos, ríos y aire, los 
procesos de purificación de la 
naturaleza los retornan pronto a la 
normalidad. 
    
19 Conservo el material usado (papel, 
botellas, etc.) para echarlo en 
contenedores y que sirva para ser 
reciclado y reutilizado. 
    
20 Es improbable que la 
contaminación debida a la 
producción de energía llegue a ser 
excesiva, porque el gobierno 
establece inspecciones y tiene 
agencias de control 
    
21 Me interesa cambiar los productos 
que he utilizado siempre por otros 
nuevos que contaminen menos, 
incluso aunque esta medida me 
signifique un mayor gasto. 
    
22 El gobierno debería facilitar a cada 
ciudadano una lista de 





 organizaciones y agencias donde 
poder presentar sus quejas sobre la 
contaminación. 
    
23 Los predadores, tales como los 
halcones, cuervos, zorros y lobos 
que viven de las cosechas en 
granos y aves de corral de los 
granjeros, deberían ser eliminados 
    
24 Estaría dispuesto/ a hacer 
concesiones personales para reducir 
el ritmo de la contaminación, 
aunque los resultados inmediatos 
no fueran significativos 
    
25 La actividad habitual de las 
organizaciones anticontaminantes 
está realmente más interesada en 
romper con la sociedad que en 
luchar contra la contaminación 
    
26 Los seres humanos pueden 
sobrevivir aunque el medio 
ambiente pierde su equilibrio. 
    
27 Aun cuando el transporte público 
fuese más eficiente de lo que es, 
preferiría ir en mi propio coche, 
aunque no lo tuviese 
    
28 Incluso la gente de los países ricos 
no podrán sobrevivir si la 
contaminación llega niveles 
peligrosos 
    
30 No creo que casi todas las criaturas 
vayan a extinguirse por la 
contaminación a niveles 
exagerados 
    
31 Si pudiera daría tiempo, dinero 
ambos a una organización que 
trabaje para mejorar la calidad del 
ambiente. 
    
32 Estaría dispuesto/a a aceptar un 
incremento de mis gastos en 5,000 
pesetas el próximo año para 
promover el uso prudente de los 
recursos naturales 
    
33 No creo que el uso de productos 
químicos, en la agricultura y de 
aditivos (ej. Colorantes) en los 
alimentos, sea peligroso para la 
supervivencia del ser humano 
    
34 No acostumbro a comprar 
productos elaborados por empresas 
que perjudican la contaminación, 
incluso si éstos son de buena 
calidad 
    
35 No estoy dispuesto/a tolerar 
molestias para reducir la 
contaminación si para ello tengo 
que restringir el uso de aparatos 
como la TV o el aire acondicionado 
    
36 Cuando compro algo miro 
seriamente lo que cuesta y el 





 rendimiento, y no tomo en cuenta si 
contamino o no el medio ambiente 
    
37 Para llevar una vida cómoda 
deberíamos ser indulgentes con la 
contaminación 
    
38 Debería existir una ley que 
controlase el crecimiento 
desmesurado de la población 
    
39 La contaminación no es una 
consecuencia de haber infringido 
las leyes naturales del medio 
ambiente 
    
40 Apoyo que cubren impuestos a 
todos aquellos (industrias, empresas 
o personas) que originen 
contaminación. 
    
41 Aunque vea cosas que originan 
contaminación no lo comunico a las 
autoridades que compete a tomar 
medidas. 
    
42 Me siento triste después de ver en 
la TV un programa sobre 
destrucción ambiental 
    
43 Los productos alimenticios 
envasados, como bebidas y 
conservas deberían de ser de vidrio 
retornable, para evitar la 
acumulación en el ambiente de latas 
y botellas 
    
44 La basura debería recogerse 
utilizando métodos ruidosos que los 
utilizados 
    
45 Debería controlarse el uso y abuso 
de las bolsas de plástico. 
    
46 La naturaleza y el medio ambiente 
son bienes sociales, patrimonio de 
toda la humanidad y de las 
generaciones futuras, por tanto no 
tenemos derecho a deteriorarlo y 
explotarlo como lo estamos 
haciendo 
    
47 Debería evitarse la construcción de 
fábricas contaminantes de la 
atmósfera, ríos y costas, aunque 
estas generasen empleo y riqueza. 
    
48 El incremento de la contaminación 
y la progresiva degradación del 
medio ambiente pueden ser 
perjudiciales para la salud e incluso 
para la sobrevivencia humana. 
    
49 No creo que la contaminación 
conduzca al ser humano al borde de 
la ruina 
    
50 Lo que está en peligro no es 
solamente la calidad de vida en la 
tierra, sino la propia vida del 
organismo. 











Edad: Sexo: ciclo:    
 
Institución en que estudia:    
 
INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es 
anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer 
atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y escribe en el recuadro 
correspondiente, con una 'X" la respuesta con la que más se identifique Deberá de marcar 












1 Cierro el grifo de agua mientras cepillo 
mis dientes 
    
2 No dejo luces encendidas 
innecesariamente 
    
3 Evito usar desodorantes con spray     
4 Veo/escucho noticias sobre temas 
ambientales 
    
5 No arrojo papeles/desperdicios al suelo     
6 Ayudo a mantener calles limpias     
7 Al lavar uso poco detergente/lejía     
8 Evito escuchar radio/televisión con 
volumen alto 
    
9 Evito comprar o consumir alimentos que 
tiene químicos 
    




productos en Compro o consumo 
envases retornables 
    
12  
Participo en actividades ambientales 




Juicio de expertos C 
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